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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de mosaicos bidratilicós 
más antig^uade Aadaluciay de ma-
Í f : yor exportación
I f  DE •
sé José Hidalgo Bspildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á marmoles.
I Fabricación de toda clase d« objetos de piedra 
? artificial y granito. ^Depósito de cemento pórtland y cales hldrau-
1 ticas.Se recomienda al público no cpnfunda mis artí­culos patentados, con ótras, iraijaciones hechas 
i! por ayunos fabricantes, los cuales distan mucho 
|t en belleza, calidad y colorido.
I Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larlos, 12.
Fábrica Puerto, ?.--Aí^LAGA.
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precio. Blusas bordadas, de 6 y 8 pesetas á 4 Cuellos v  ^^^as ae gran lan-
Faldas glasé seda, á 15 pesetas. Faldas de lana^lisadas y he¿4t á 14 pes&L
precio de almacén. Bañadores de todas clases para señoras. Vé'sti'dos bautizo y e^uS^os?ara novia?’’ j  lisos, ae  3 p  e  c  i  a.1 i  d.sü d. d . e e s t a c a , s a .
Todo el píiblico recordará que hace ya 
días se entregó en la Secretaría del Ayunta­
miento, para que fuese cursado por los trá­
mites legales al Gobierno civil de la provine 
cia, un recurso de alzada,, suscrito por la re­
presentación de varias entidades sociales de 
Málaga, en contra del acuerdo municipal 
para quepor el Aynntamjeritó se sufragara, 
cierta cantidad á que se haced subir los 
gastos ocasionados por tres concejales que 
fueron á las últimas fiestas de Granada.
A raiz del hecho, cuando la Corporación 
municipal acordó primero en cabildo que 
dichos gastos los costeasen de su peculio 
particular los concejales designados, y 
volvió á acordar después, en la sesión si­
guiente, revotándose, que fuera la Caja mu­
nicipal quien ios abonará, y se entregó, 
efectivamente, el dinero á los concejales ex­
pedicionarios, parece ser que en el Gobierno 
civil había corrientes contrarias alú ltim o 
acuerdo del Municipio, y buenas y kvora- 
bles intenciones para resolver en pro de 
los vecinos de Málaga el recurso de alzada, 
si éste se presentaba.
El recurso se presentó, efectivamente; pe­
ro ahora que ha cesado la interinidad en e! 
Gobierno civil del Sr. Cano y que ha vuelto 
á posesionarse de su cargo el Sr. Marqués 
de Unzá, parece que los vientos han muda­
do de cuadrante y que el recurso de alzada 
se va á resolver en favor del Ayuntamiento, 
sancionándose de ese modo úna manifiesta 
ilegalidad, cual es esa, manera arbitraria de 
disponer de los fondos comuñales, y una 
gran tupinada, por que no otra cosa repre­
senta él hecho en la forma jjue se ha reali-
■■zatlb'.' .... ’■.....
í; El Sf. Marqués de Unzá; cuando vinó á 
posesionarse de este Gobierno civil, paréce^ 
nos que declaró que en lo tocante á la cues-  ̂
tión política procedería con arreglo á las 
instrucciónes del ministerio; pero que en los 
asuntos de moralidad, de administración, los 
que fueran de su exclusiva competencia y 
estuvieran dentro de sus atribuciones, ha­
bría de obrar con arregló á la ley y en ex- 
Iricta justicia.
El caso que hoy se le presenta, con la re^ 
solución de ese recurso de alzada, es de 
aquellos que no ofrecen duda; con arreglo á 
3a ley y dentro de la justicia no debe resol­
verse más que en favor de las entidades re­
clamantes contra el acuerdo municipal.
En el texto del recurso van aducidas ra­
zones legales, de justicia, de equidad y has- 
ía de moralidad, que el Sr. Gobernador no 
puede, ó no debe desatender para resolver­
lo como en él se pide, sean, cuales fueren las 
influencias qúe medien para inclinarle dél 
lado contrario.
Nosotros Ifémds manifestado, muchas ve­
ces, yrepetittins ahora, que la mayor parte 
délas ilegnlídn^es que s e  cometen en el 
Ayuntamientó, obedecen á la seguridad que 
hay en la impunidad, por las complacencias, 
que más bien son complicidades, dé los Go­
bernadores, más inclinados siempre á favo­
recer los manejos y los enjuagues del caci­
quismo, que atentos á la defensa dé los in­
tereses público^. Esto lo hemos comproba­
do, desgraciadamente, en muchas ocasio­
nes, con varios antecesores del actual Go­
bernador y, según lo que se dice, lo vamos 
á comprobar también ahora con S. E. si da 
con su resolución en este asunto la razón al 
Ayuntamiento, cuando de ningún modo la 
tiene..
La forma, el modo en que se ha gastado 
ese dinero y la necesidad de gastarlo, no es^ 
tán justificados de nihguria manera satisfac­
toria Ni la ley, ni el derecho, ni la jüsticia y 
menos aun los principios de equidad y de 
moralidad pueden servir de base aí Sr. Go-̂  
bernador para fallar eafavor del Ayunta-> 
miento. Si así lo hace, será posponiendo todo 
lo legal, lo justo y lo conveniente á las in-̂  
fluencias y á los amaños, y en éste casp, tan 
responsable, ó más responsable aun que el 
Ayuntamiento, será el Gobernador , de los 
perjuicios que sufran los intereses públicos 
y del escándalo y la inmoralidad qüé él ca-, 
so de referencia representa. ,
Colaboración espec/oí de BL POPULAR
Trabajos manuales
II
La implantación de los trabajos manuales en 
las escuelas de primera enseñanza no se funda­
menta en principios económicos ni utilitarios, 
sino en principios pedagógicos de gran interés 
social y progresivo.
No se proponen, como algunos creen, el 
aprendizaje de un oficio, á la labprcon una so­
la clase de materia; dan una preparación gene­
ral, y ejercitan en múltiples ocupaciones las 
energías del niño, de modos tan diversos, que 
no cansan ni aun al párvulo, cuya atención na­
ciente carece de fijeza.
La observación exacta y justa de lo que es 
el niño, y de lo que éste necesita para educar­
se, genera un concepto verdadero de cómo de­
be procederse, sin imponer jamás obligacio­
nes que el niño no puede cumplir.
Decíase, y aún se dice, que éste es como 
cera blanda; no, no hay tal cera blanda, cuan­
do se va contra la naturaleza.
Para educar ai niño, hay que estudiarle y 
conocerle; mas de este estudio y conocimiento
se prescinde, aun tratándose de personas^que 
se tienen por ilustradas, y que de materia pe­
dagógica nada saben ni entienden,sin embargo 
de que en su ignorancia se juzgan autorida­
des.
Y en esto fe  los trabajos manuales se dis­
parata sin tino ni medida, hasta por los doctos, 
sin que los Habladores se crean obligados á 
consultar obra alguna nacional ó extranjera.
Hay quien supone que se trata únicamente 
de hacer pajaritas de papel, y otros que se fi­
guran cpnvertidas las escuelas en talleres; ni 
un^ cósa ni otra; lo primero, porque es muy 
poco; lo segundo, porque es imposible y ab­
surdo.
La escuela no ha de perder su carácter esen­
cialmente educador, que es lo que en España 
no quiere entenderse; y cuando se amplía y 
completa con los trabajos manuales, se consti­
tuye la verdadera escuela.
Toda iniciación para la vida debe partir 
de este centro, y no encerrarse en aquello de 
leer, escribir y contar, porque el hombre no es­
tá llamado á ser un lector, un escritor ó un ma­
temático, como única misión de: su destino.
No se nie^a por esto la utilidad inmensa de 
esas materias; lo que se niega es que en la es­
cuela dichas enseñanzas debían ser únicas.
Precisa vulgarizar estos conceptos, y formar 
qpiniqnes, claras', idefinidas-; y cierids en cosas 
tah Im'fioñántés;. pór éso insistimós.
Su ignorancia motiva el atraso del pueblo 
español, y no la ignorancia en los de abajo, 
sino en los dé arriba, que apenas si conocen 
lo más elemental. ¿Para qué?
Debe notarsé que expontáneamente el niño 
quiere dibujar, modelar, esculpir, edificar, por 
tendencia naturalísima de su propio instinto; 
así como también el que en sus juegos emplea 
actividades maravillosas; esperaba una direc­
ción, y la ha encontrado; á la antigua repri­
menda por cuarfío hacía, calificado de trave­
sura, ha sucedido la aplicación afortunada.
El salto de agua se encauzó y su dinamismo 
se ha convertido en motor útil.
Se aprovechará como fuerza productora de 
trabajo.
Eso es lo hecho por la Pedagogía moderna; 
ciencia y arte de la educación, basada en la 
realidad, en la observación, sin las fantásticas 
invenciones de uri ideal imposible, porque no 
es humano.
Fijemos en ello nuestra atención, y se com­
prenderán muchos actos de la infancia, que se 
tenían por faltas dignas de castigo, cuando en 
realidad merecían alabanza.
Los que nos han precedido en esta evolución, 
se nos adelantaron, y ahora existen admirado­
res de los trabajos realizados por los niños de 
otras naciones, j  de, sus aptitudes especiales 
se haceii lenguas.
T„ ¿Se niega la de Io$ niños españoles? Quien
En nuestras escuelas, se han .hecho y hacen 
colecciones de objetos, dignas de.todo elogio. 
Los niños han secundado la obra del maestro, 
y la han secundado hasta con entusiasmo.
No son ellos los torpes, la torpeza se halla 
en la pésima dirección que la enseñanza lleva 
en nuestro país, y en que si hay quien ordene, 
hay. quien no .cumple.
Todas las materias que abraza un programa 
de trabajos manuales, han sido y son en mu­
chas de nuestras escuelas objeto de atención 
preferente.
Los trabajos en papel, en cartón, en madera, 
con alambre, en barro, en yeso, han teilido 
aplicación, constituyendo secciones ordenadas
¿Que había pasado? Según manifestaciones 
del vigía, á las siete de la tarde un nutrido gru ,̂ 
po de cababallería leal había avanzado hasta 
las proximidades de las trincheras levantadas 
por los soldados del pretendiente, y aunque 
para éstos no pasó inadvertida la operación, 
sin embargo, limitáronse á reforzar las guar­
dias en espera de los acontecimientos.
Llegada la noche, un centenar , de infantes, 
pertenecientes á la mehalla cherifiana, internó­
se en la lengna de tierra que separa la Mar 
Chica del mar libre, y de acuerdlo con los gi- 
netes, rompieron el fuego contra ios rebeldes, 
que, desde un principio, llevaron la mejor par­
te. La lucha duró dos horas próximamente, 
viéndose precisados los imperiales á retirarse, 
en vista de la tenaz oposición de sus contra­
rios.
Por los fogonazos de los disparos, deducía 
mos desde la Plaza las fases del combate.
Este fué muy reñido. El cañón que los rebel 
des tienen colocado en el monte Atalayón 
funcionó varias veces, contribuyendo á poner 
en fuga á las huestes cherifianas. El espectácu­
lo que durante más de úna hora nos ofreció el 
conbate de que me ocupo, fué muy. curioso.
El buque imperial Salde, que por la tardé 
zarpó para Mar Chica, envió algunas granadas 
el campo enemigo, que por cierto no llegaron 
á estallaT. Después,se limitó á presenciarTa rev 
friega desde respetable distancia.
Poco después de las once cesaba el comba­
te, én el cual la victoria fué para los partidarios 
de Muley Mahomed.
Al iniciarse la lucha, gran número de muje­
res y niños de las Rabilas vecinas, buscaron re­
fugio en nuestro campo. Estos desgraciados 
han regresado hoy á sus hogares, convencidos 
de que los leales rio volverán á las andadaá 
hasta pasado algún tiempo.
No es posible precisar el número de bajas. 
Al hospital sólo han venido tres heridos rebel­
des, uno de ellos de bastante gravedad. En di­
cho establecimiento benéfico ha quedado habi­
litada una sala por si ingresan, como es de es­
perar,los heridos pertenecientes al bando leal.
En la madrugada de ayer lúnes, los rebeldes 
practicaron un reconocimiento, encontrando 
dos muertos y un caid gravemente herido de 
las huestes imperiales. A este último, después 
de ser martirizado bárbaramente ' y cuando 
apenas había expirado, le cortaron la cabeza, 
que fué llevada á la posada del cabo Moreno, 
en donde quedó expuesta á las miradas de los 
numerosos indígenas que en ella se hallaban.
Se asegura que los imperiales han sufrido 
grandes pérdidas. Hasta la fecha se ignora. 
En el lugar de la acción, todavía se ve gran 
número de caballos muertos.
Los rebeldes no pueden ocultar la satisfac­
ción que Ies ha producido esta última victo-
Hasta pasados varios dias, no se reanuda­
rán los combates.
Una vez más ha quedado demostrado la im­
potencia del Majzen para sofocar la insurrec­
ción.
Como detalle final, apuntaré que el general 
Marina dictó acertadas órdenes para impedir 
que leales ó rebeldes rebasaran los límites.
I «Creo que la solidaridad, último figurín, se nos 
presenta en pleno verano con el embozo de su capa 
hasta los ojos». Esto es: creo que la solidaridad es 
algo confuso, algo que no está definido, ni aún en 
el terreno propio de la filosofía; algo vago y desco- 
nocidq que ha surgido en Cataluña, cómo surge la 
niebla en la superficie de los lagos. De este desco­
nocimiento nacen las preguntas que se formulan 
después. «¿Acepta la solidaridad el programa de 
Manresa? ¿Se identifica con la noble aspiración de 
la libertad y del progreso? ¿A qué viene la solida­
ridad?»
Se trata, pues, de una cosa desconocida y pare­
ce natural, parece lógico hácer ante todo un estu­
dio detenido é imparcial de lo que desconocemos; 
y una vez hecho este estudio vendrá la crítica y 
con ella el separar lo bueno de lo malo, el error 
de la verdad. -
Es de suponei; que este estudio haya sido hecho 
pór el director de La Unión Mercantil, pero siendo 
así ¿cómo se explica la frase: «la solidaridad se 
nos presenta embozada hasta los ojos»? Porque 
bien clara están en el manifiesto que se leyó en el 
mee/í/ig celebrado en el teatro del Tívoli, las com
Comistón Provincial
Ea la sesión celebrada ayef bajo la presi­
dencia del Sr. Eloy García, adoptáronse los 
siguientes acuerdos:
Aprobar las cuentas municipales indocu­
mentadas de Cuevas Bajas, Cuevas del Bece­
rro, Periana, Algotocín y Alfarnatejo. del se­
gundo trimestre de 1907.
Prevenir al Ayuntamiento de Alozaina que 
en el término de un mes active la recaudación 
de sus ingresos y satisfaga su adeudo por con­
tingente en evitación de responsabilidades.
Sancionar los precios medios del riies de 
Junio último; el cobro de estancias causadas 
en el Hospital por el obrero Manuel Cerón Hi­
dalgo y la salida de la Casa de Misericordia 
del anciano Manuel Márquez Violeta.
Aceptar el ofrecimiento de causa por el Juz­
gado de instrucción de Archidona, contra los 
claveros del Ayuntamiento de "• ̂  . --------  Villanueva del
cidencias que: agrup^on en un apretado haz á los I Rosario, por débito de Contingente de 1906 
d.ferentes partidos pblíticos de Cataluña. Aquel Proceder á la exacción de la multa imoues
♦* *
Con gran solemnidad, han dado comienzo 
los exámenes en la Academia oficial de Arabe.
Los resultados obtenidos hasta ahora de­
muestran que en Melilla hay excelentes profe 
sores y aprovechados alumnos, de los que se
donde la variedad es infinita, principalmente esperar mucho en no lejana fecha, 
en trabajos de papel, y en los cuales se multi-1 ***
pilcan por modo asombroso la multitud de ope-1 Ayer marchó á Zeluán con objeto de confe- 
raciones que coa dicha materia se hacen. ! rendar con el pretendiente, el celebre subdito 
Los trabajos se gradúan en orden á sus difi-! francés Mr. Debréí. 
cultades^ y con respecto á la clase de escuelas i
y al material. , , ! En todas partes encuentra favorable acogida
 ̂Hay muchos^ que son comunes P f  a las de la patriótica campaña iniciada por El Telegra 
niñas y riinos, teniendo su base la totalidad de deíRiff en pro de la intervención de Espa 
ellos, en lo que se practica en lá de párvulos, cuestión que actualmente se debate
principalmente en los denominados;üe¿^osma- gj^glj^jff^ y cuya irresolución tantos perjui- 
nuales.  ̂ , , , , ,  ..j . . . Icios cuesta Melilla. >
El entrelazado, el plegado, el tejido, el re-| De espetar es que él Gobierno se decida 
cortado, las combinaciones mil que seJiaceji ? ¿ ,̂̂ 0̂ lo que se je propone, pues de
con los materiales dados, sólo pueden imagi-. q̂ j-q modo nuestra ruina será inminente y nues- 
narse, cuando se ven los centenares de objetos prestigio en estíi región sufrir á grandes 
construidos por los niños. ^mermas . >
Estas labores en papel son las preparaciones ¡ 
necesarias para las subsiguientes.
Y no se crea que él papel se somete con fa-?̂  
ciudad; es menester dominarlo á fuerza de pa­
ciencia y de destreza: de aquí su utilidad.
Si el papel está mal plegado, cuanto pfodu-
P. PILLO.
RÉPLICA Á UN ARTÍCULO
, - . , - . -i . > „ 3 En l a  Unión Mercantil, contesta ayer nues-
le violenta, se rompe.  ̂ f distinguido compañero D. Antonio Fernán- 
 ̂ Pide esmero en la ejecución y mucha fijeza, | j ¿ colaboración,pu-
las distracciones se pagan inutilizando la obra., . ¿gj {justrado y joven escritor
Bastaría lo que dejamos expuesto, para com- Q^aza/o Fonsaerada. 
prender la importancia de los patojos manua-1 gj q^g gg debate, y en el que parece 
les, en orden á una sola ^  fonsagrada aludió al Sr. Fernández y
wu [ García, es el de la solidaiidad catalana.
El hecho de haberse publicado aquí el men- 
artículo, por que Fonsagrada nos fa- 
su.colaboración desde hace ya mu- 
métncos, y modelará una'flor y un busto con ■ nos obliga á declarar con tpda
oalabras oocas apreciando en lo que valen
líos JUICIOS, el criterio y las manifestaciones rías, y muchas prácticas. Sabe bien lo que ha- j (j0S(;i0 ĝ j punto de vista, expone Gonzalo
^^^^‘̂ -¡Fonsa^raiía y%ue nos mer^cen'todo respeto,
^ AsT& " e " e S “Fra"ncia-en Alemania, eai 
Suiza, en Italia, en Suecia, en Noruega, en los
 ̂tos“ oncUos fSli-
i miento más que nacional, humano'.
Así también se ha hecho en España, por lo De eolaboración
menos legalmente, á contar desde la fecha del 
decreto de 26 de Octubre de 1901, que supo­
nemos, se curiiplirá, porque para ello, existen
inspectores y maestros amantes de la cultura |  yo no creo en la virtualidad de las discusiones 
patria. J periodísticas. Siempre he huido de ellas porque
Hagamos punto, y dejemos lo que resta pa-|nie parecen poco apropiadas al carácter versátil de 
ra otro artículo.
manifiesto,que se denominó plataforma electoral, 
expresa de una manera precisa y concreta las as­
piraciones de la Solidaridad,'"mejor dicho, las aspi­
raciones del pueblo catalán, del cual sus diputados 
no son más que verdaderos mandatarios, represen­
tantes verd'^ííeros de una región, que ha sabido 
sacudir/'el.^yugo del caciquismo, para vivir libre- 
merrl̂ :,' como viven ios pueblos cultos.
Promete el Sr. Fernández y García analizar todo 
el proceso solidario, hacer una verdadera disec­
ción, demostrar que en la Solidaridad catalana late 
fieramente la oligarquía.
Esperemos. Pero mieptras llega la hora de la 





La Libertad nos ha aplastado. ¿Quién no 
queda hecho una tortilla bajo el peso de ese 
bloque de prosa mazorral que á diario escribe?
Ya lo saben ustedes: entre ese periódico y su 
cirineo han deshecho la Asociación de la Fren-1 
sa, déla ma/a prensa... j
¡Las gan^s!
Y nos han puesto los puntos sobre las íes. 
Como los heñios puesto nosotros á ellos ha
sido en ridículo y en la picota.
Pero ¡vaya!... nos hemos enterado de una 
cosa que no sabíamos.
¿No aciertan ustedes por qué el periódico 
neo nos combate, valga la palabra, con tanta 
saña y utilizando todos los medios malos y 
bueiios, más los malos que los buenos?
I« r que se lo mandan el Papa y los Prela-
El Papa y los Prelados preocupándose tanto 
de nosotros... ¡y nosotros sin saber nada!
*if *
Y lo más gracioso de estos neos es que ha­
cen una mezcolanza y un enjuague con lo que 
á ellos personalmente Ies corresponde y lo que 
se refiere á la religión, que es para reventar 
de risa.
Verán ustedes:
Se mete uno con el periódico neo La Liber- 
tad,por embustero y farsante,y al día siguiente 
sale diciendo que se ha insultado á Dios y ne­
gado el misterio de la Santísima Trinidad.
Se niega que sea cierto cualquier disparate 
que ert el periódico neo se consigna, y se des­
cuelga afirmando que se han negado las Sa­
gradas Escrituras.
Dice usted que los pedescribidores de La Li­
bertad no son unos San Agustín, San Isidoro ó 
San Ligorio, y replican llamándole á usted 
descreído, ateo é irreligioso.
Afirma uno que la redacción del diario neo 
es una. cueva de buhos y pajarracos noctur­
nos, y le acusan de haber ofendido á la Santa 
Madre Iglesia y á sus reverendos .ministros.
Y así por el estilo.
Si eso no significara una solemne memez, 
una majadería digna de Bertoldino y Cacase- 
no, rayana en la idiotez, sería una soberbia in­
soportable.
¿Para quién creerán que escriben esos cer­
nícalos? . . , .
¿Hay nada más impío ni mas antireligioso 
que mezclar á la religión, á la Iglesia, al Papa 
y á los Prelados, con estas cuestiones exclusi­
vamente personales entre los periodistas aso­
ciados y los tres ó cuatro murciélagos de La 
Libertad?
Los mismos católicos, y nos consta de mu­
chos, están asqueados dé ése proceder.
, , multa impuesta
a los secretarios y depositarios de varios 
Ayuntamientos y nombramientos de comisio­
nado, por no haber remitido los balances y 
cuentas del primer trimestre de 1907.
Quedar enterados del ingreso efectuado por 
el Ayuntamiento de Coín del débito dé contin­
gente del primer trimestre de 1907, y 
Aprobar el informe sobre solicitud de don 
Miguel Sánchez Martín pidiendo se declare la 
incapacidad del Alcalde propietario suspenso 
y varios Concejales interinos del Ayuntamien­
to de Monda.
Libro de Nakens
Cuadros de miseria. Interesantísimas na­
rraciones tomadas del natural El nombre 
del autor nos releva de iodo elogio. Volu­
men de 350 páginas de nutrida lectura.— 
Precio 3 pesetas. Se facilita en esta Redac­
ción.
A u d ie n c ia
Suspensión
Aunque estaba señalado para ayer, hubo de sus­
penderse el juicio contra Manuela Robles Jiménez, 
por corrupción de menores.
Se hará nuevo señalamiento.
L a m udanza
Prosigue lentamente la mudanza de los enseres 
de la Audiencia,
En la actualidad se están trasladando los archi-
vokura, se ponen rígidas y tirantes en propór- 
aón á la intensidad de la ira. Rd'sultando de es­
to, el calibre de las arterias disÁninuye, y sien­
do entonces la sangre sometida - á mayor pre­
sión, su parte acuosa pasa á los tejidos inme- 
^ y glóbulos rojos, diluhUos en menor 
cantidad de líquido,_parecen ser i’iás numero- 
sos cii^ndo se examinan al microscopio. Estos 
glóbulos, faltos del líquido necesaj.io, se cu­
bren de una especie de burbujas ó giranulacio- 
nes en toda su superficie.
Las consecuencias de estas alteracames son 
terribles. El corazón envía á todas lav partes 
del cuerpo esta sangre concentrada, exivaordi- 
nanamente rica en glóbulos, que los h^Jidos 
aprovechan instantáneamente; la combasíión 
orgánica se verifica con intensidad casi dupli­
cada, la sensibilidad se excita en demasía. En 
tales momentos, el hombre pasa por un excé- 
so de vida.
Cuando en un momento dado se vive más de 
lo que se debe vivir, el organismo entero pade­
ce. El excesivo trabajo del cerebro y del cora­
zón durante los momentos de ira, es un traba­
jo perdido, y lo que es peor, un trabajo perju­
dicial. Un gasto de energías en el organismo 
es perjudicial siempre, pero sus perjuicios son 
más de sentir cuando no se, compensan con 
ningunaútilidad práctica, como la que resulta 
del trabajo cerebral ordinario. La ira es, por 
consiguiente una enfermedad peligrosa para 
los que rodean á la persona iracunda, pero 
más peligrosa todavía con el que tiene la des­
gracia de padecerla.
B ^ n r i m e
£21 mejop tem edlo
ei2f@i*medadeis de la vi^ta
De venía en las principales farmacias.—Agen­
tes, Hijos de Diego Martín Marios.
M á la g a .
* *
Sin ju icio




A las siete y media de la tarde, procesión 
de Nuestra Sra. del Carmen, que recorrerá las 
calles de Plaza de Toros, Cuarteles, Conde 
de Olivares, Carmen, plaza de San Pedro, Ca­
llejones, Don Iñigo, Calvo, Huerta del Obispo, 
Cerrojo, pasillo *de Santo Domingo, rampa 
puente Tetuán, para volver al Real de la feria, 
calle del Carmen á su casa. A la misma hora, 
sexta y. última velada de gas. A las doce de la
FOStálés'cón m úsica .—Ha sido íaíT^án- 
de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­
ción de tarjetas-postales-musicales del notable 
pianista y compositor don José M.^ Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á los muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró­
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 15 de 
Agostoo, y solo como regalo á los suscripíores 
y lectores de El P opular.
T u ris ta s .—En la primera decena de Agos­
to próximo llegará á nuestro puerto el yate de 
recreo Ftoile, procedente de Marsella, condu­
ciendo unos 300 turistas alemanes, que en tren 
especial marcharán á Granada, Córdoba,Sevi­
lla, Jerez y Cádiz, en cuyo puerto embarcarán 
nuevamente, continuando elvikjeá Gibralíar, 
Tánger, Orán, Argel y Marsella.
R e tirad o s  p o r G u erra .—El 25, día de




E n G ranada
En la Territorial de Granada había ayer el si­
guiente señalamiento: . . t
Sala de /o CíVi7.-(M álaga).—Juzgado de la Mer­
ced.—Don Joaquín de Bustos García con don Ma­
nuel Romero Casalá y otros y el ministerio fiscal, 
sobre incompetencia de jurisdicción. Abogado, 
Sr. Aguilera; procurador, Sr. Soler; Secretario, se-
Información militar
Pluma y Espada
Le ha sido concedida real licencia para contraer
ACUSE DE RECIBO
Antonio  S ánchez Balbi.
Notas aMcanas
Melilla 23 Julio 1907.
L a  guerra en el R i f f
Aun resonaban los ecos de la banda del re­
gimiento de Melilla que, como domingo, ame­
nizaba el paseo del General Macías, cuando 
los fogonazos de algunos disparos, hechos 
desde la bocana de Mar Chica, atrajeron la 
atención de las numerosas personas que á 
aquella hora, nueve de la noche, paseaban por 
e l expresado lugar.
Poco después, las murallas de la Plaza se 
llenaron de curiosos y las calles de la parte 
alta del pueblo presentaban animado aspecto.
Entre tanto, los disparos se acentuaban, y 
todos convenían en que los leales trataban
estas hojas volanderas, que nacen y mueren en un 
día, que se alimentan de lo frívolo, de lo emociO' 
nante y de la actualidad, las tres bases del perio 
dlsmo contemporáneo.
Este ir y venir de opiniones é ideas, expuestas 
desde dos periódicos, en general dé tendencias dis­
tintas, que el público,el gran público no lee, resulta 
casi siempre inútil. Prefiero la exposición á la 
controversia. El periodista que expone lo hace con 
arreglo á un plan, obedeciendo á una norma que se 
ha establecido. En la controversia hay que atender 
á la opinión contraria y seguirla y perseguirla en 
sus giros, en sus ascensiones y en sus descensos, 
para acabar indefectiblemente en el atolladero de 
la divergencia; de la divergencia, sí, porque ¿qué 
periodista, luego de una discusión, se ha declara­
do convencido?
Apesar de este criterio, deberes que no puede 
eludir me obligan á poner un breve comentario al 
artículo El último figurín que firma el Sr. Fernández 
y García, el cual ha visto determinadas, alusiones 
en unas cuantas ligeras reflexiones hechas por mi. 
Procuraré ser conciso y claro, haciendo honor á mi
Al dar cuenta La Líheríac? de la visita con 
que honraron su redacción dos cabañeros ofi- 
ciaíes del Ejército para solicitar una explica­
ción, ó en contrario, una reparación de ofensas 
inferidas públicamente á un tercero, lo hace en 
forma que tiene todos los visos de una denun­
cia, de una soplonería, con la sana y cristiana 
intención de ver si empapelan en un proceso 
al ofendido y á sus representantes.
Eso no lo hace nadie más que esa gente, 
que para ofender á las personas pertenecen al 
diablo, y para reparar las ofensas pretenden 
pertenecer á Dios.,
¡Como si Dios mandara tales cosas!
Esto ya lo expresó el poeta; pero en forma 
muy distinta de como lo entienden éu La Li­
bertad.
«Y Dios me manda que vehfá 
mi natura! iracundo.*
«Y un mandamiento del mundo 
nos/nan¿ía tener vergüenza.*
Que es precisamente lo que escasea por esas 
latitudes neas.
v a , don Antonio Muñiz Ortega  ̂  ̂ ,
A-Han sido destinados á la Comandancia de la 
uuardia civil de esta capital, em concepto dê  guar­
dias segundos de infantería, los siguientes indivi­
duos: Ramón Massanet Castiñeira, Juan Davila 
Ros Francisco Duzá Marti, José Hernández Saez, 
Rafael Sánchez Reyes, Francisco Román Pliego, 
Cristóbal Gómez Gómez, Sebastián García Paez, 
Antonio Aparricio Moya, Enrique Perez Marín y
Félix Chimenea Panadero.  ̂ ^
Idem én concepto no g^uardlas segundos d eea b a -
Hería; Francisco Gregorio García Moreno y Pedro
Guzmán Ruiz. . ■r. . -n • .. ..—El capitán de artillería don Pedro Barrionuevo 
V Ruiz Soldado, que se encontraba en. situación de 
excedente en esta plaza, ha sido destihado al gru­
po de montaña del campo de Gibraltar; y el conian- 
dante de la propia arma don Dionisio Martin, á la
Comandancia de Cádiz. . , on
—Las maniobras de Otono empezarán el día 20 
de Septiembre, con objeto de evitar que el mal 
tiempo lasdesluzca, conforme indicamos hace po­
cos días. , , j  , A
—Con motivo de ser hoy la festividad del Apos­
to! Santiago, patrón de España, las tropas de la 
guarnición visten de gala, izándose el pabellón na-
cional en los edificios militares. . . .
—Deben presentarse en la Secretaria del gobier­
no militar para enterarles de asuntos, los vecinos 
de esta localidad, Eugenio García Santiago, Vicen­
te Victorio García Cabra y María Lobato Cuenca. 
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
10,° capitán.
-------------------------- ,—  ------- de. . ,
sorprender las avanzadas rebeldes, que desde , a . o r. ^
agresión con bas- d g j  García parece lim itpse á la siguiente opi
1
Vida republicana
Con las autorizadas firmas de don José de 
la Cueva Martín, don Enrique Herraiz, don 
Manuel Mor el, don Fernando Larios, don José 
Ruiz Flores, don Fernando Bustamante y de 
otros muchos correligionarios de Vélez ha sido 
enviada á Madrid una entusiasta adhesión á 
las peticiones de indulto para el ilustre Na­
kens y sus compañeros presos.
De otros pueblos de la provincia, también 
han formulado igual solicitud numerosos corre­
ligionarios, secundando la iniciativa que tomó 
al reorganizarse la Junta Provincial de Unión 
Republicana de Málaga el día 16 de Junio úl­
timo.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
i de agua, jardín y tpda clase de comodidades,
- informarán eh esta Administración.
Do h ig iene
Los peligras de la ira
En el cuento de BalzáC 
¿apa, se habla de cierta piel mágica 
cogía un tanto cada vez (Jite su dueño exprefe»." 
ba un deseo. Tantos fueron los déseos mani­
festados, que la piel íMé haciéndose más y más 
peoueñia, hasta reducirse a la nada. Su dueño 
0ntonC6s no pudo d6S0sr nuda niásj Gl [ftbuso 
del talismán le hizo quedarse sin él. Una cosa 
parecida le ocurre al hombre eon su propia na­
turaleza cuando se incomoda. Según «n médi­
co compatriota de Balzac, el doctor Fleury, 
cada vez que nos dejamos llevar de la ira, 
nuestra vitalidad se encoje como la piel de za­
pa del cuento. A cada instante de cólera, más 
aún, á cada momento de mal humor, avanza 
un paso la degeneración de nuestro organismo; 
nuestras energías se encogen, se encogen, has­
ta que desaparecen por completo.
La ira es una excitación cerebral, mejor di­
ríamos una enfermedad del cerebro. El profe­
sor Lange, de la Universidad de Copenhage, 
ha estudiado sus síntomas y sus causas. Se­
gún él, todas las emociones son debidas á alte­
raciones en la circulación de la sangre, y la ira 
es resultado de una excesiva dilatación de las 
pequeñas arterias del cerebro, que produce lo 
que podríamos llamar un caso de hiperanerva- 
ción, una excitación tan excesiva como inútil.
En el hombre encolerizado, ¡as fibras mus­
culares que rodean las arterias por donde cir­
cula la sangre, y les forman una. guerfé
rados por Guerra para constituirse en asocia­
ción con su novísimo reglamento, nombrar su 
Junta directiva y dar cuenta las comisiones 
nombradas en la general del día 7.
Se ruega la puntual asistencia de dichos se­
ñores.
Sin novedad .—Según comunica el jefe de 
la guardia civil de Canillas de Aibaida, con­
tinúa la tranquilidad en aquellos vecinos.
A  la  cárce l.—Hermenegildo Ruiz Aponte, 
que se hallaba reclamado por el Presidente de 
la Audiencia,ha ingresado en la cárcel á dispo­
sición de la mencionada autoridad.
C uentas ap robadas.—El Gobernador ci­
vil ha aprobado las cuentas correspondientes á 
los Ayuntamientos y ejercicios que se expre­
san*., , . . . .
Alozaina. — Cuentas de los ejercicios de 
1886-87,1887-88, 1888-89, 1890-91,1898-99 y 
1899-900.
Casares.—Cuentas de los ejercicios de 1894- 
95 1895-96,1896-97, 1898-99, 1899-900.
Benalauría.— Cuentas de los ejercicios de 
1863-64,1869-70,1870-71, 1887-88, 1890-91, 
1891-92,1892-93, 1893-94, 1895-96 y  1896-97.
R estab lec ida .—Hállase totalmente resta­
blecida de la dolencia que ha sufrido algún 
tiempO) la distinguida señorita María Manoja 
González.
Lo celebramos. ^
Sepelio.—En el Gementeno de San Miguel, 
tnvo lugar ayef á las diez de la mañana el se- 
pélio del cadáver de don Juan Prini Castellano:,
asistiendo numerosa concurrencia.
Reiteramos el pésame á la familia dei finado. 
Sumario.-—Alrededor del Mando trae en su 
número del miércoles profusión tíe artículos, 
entre los cuales citaremos los siguientes, casi 
todos ilustrados:  ̂ ,
Donde hace más calor.—Dos hombres que 
vuéiail-—Maclean el secuestrado.-La ciudad 
del queíío de bola.—Los pies en verano.—La­
drones de fráC/ . ,
Además coniiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, Preguntas y Re­
puestas, Recetas y Recreos, etc., y la 4/ en­
trega encuadernable de la interesantísima no­
vela, como todas las que Publica, Púaros eí 
Egipcio, escrita por el autor de El Doctor Ni- 
kola V tan notable como esta obra.
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pesetas 
suscripción trimestre.—Paseo del Prado, 3b, 
Madrid.
F esté jo s de la  V ic to ria .—Entre vanos 
industriales del barrio de la Victoria se agita 
la idea de constituir una Junm para celebrar 
festejos en al próximo mes de Septiembre.
A  in fo rm e.—Ha pasado á Informe de í.a 
Comisión Provincial el recurso P f
la Junta de Defensaconta acnerdo Ayun-
tamiento, relativo al pago de los fastos 
viaje á Granada de los concejales de este Mu
delnicipio.C ircu lar.—El gobernador Sr. Unzá 
Valle ha dirigido una circular a los alcaldes de 
los pueblos, comandantes del, puesio de la 
guardia civil y demás dependientes de su auto-
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Tapones y serrín
áe corclio, capsulas para botellas, en todos d ie ­
res y tamaños, tapones propios para farmadas 
y droguerías á 2’ pesetas el millac.
F áb rica  áe E loy  O rdeñes 
Mariínez de Agüilar r.'- ''Antes Marqut- j
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R io ja  E sp u m o s o
DE LA
C om p añ ía  
■̂ tJGdsola d©l Noi»to de B sp ^ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y UI- 
Cramarinos. Pam pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
S £  ALQü i£ a ...."""" '
UNA COCHERA
Calle Josefa ligarte Sarrioatos 26
deVinos Españoles 
Pasto y Generosos 
De Francisco Caííaaena
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA , 
Vinificación esmerada.—Tintos y Blancos de 
mesa Superiores y Especiales. Depósito en Malaga
M o l i n a  i - a i 4 o s  y  B o l s a  1 4
Pídanse en Restaurans y  Tiendas
ridad para que procedan á la averiguación del 
paradero y domicilio de don Ricardo Flores 
Mifmd, escribiente que fue de la plana mayor 
de Ingenieros de Filipinas, con objeto de ente­
rarle de un asunto relacionado con los ajustes 
habilitado del cuadro de
Los invitados tme ct^hcllrrleron en gran nú­
mero al acte, tuerbn obsequiados con pastas y 
ácoreS.
Merecen todo linaje de elogios las generosas 
fundadoras, así como nuestros particulares 
amigos los señenes don losé M / riinojosa 
Carvajal, su hci-mánO Übh Salvador y su her­
mano político don Francisco Peña, quienes no 
han escatimado tampoco ninguna clase de sa­
crificios y esfuerzos para conseguir la realiíia’ 
ción de tan hermosa obra.
F e ria  de E onda.—Hoy termina el plazo 
para la presentación de proposiciones con des­
uno á las corridas de la feria de Septiembre en 
l^onda.
E scándalo.—En Torremoliiios íué deteni­
do Juan Navas Ruiz, por escandalizar embria­
gado en ia via pública, habiéndosele ocupado 
una faca.
Defunción.—Ha fallecido en Benahavis e! 
concejal de aquel Ayuntamiento, don Juan Mo­
rales Guerrero.
P erro  hidrófobo.—En ocasión de hallarse 
trabajando en el Coto dé los Dolores, sito en 
►terrenos de Marbella y propiedad de SívB. Ba­
rios, AlaíeoZuraaqueroAlvarez, rué mordido 
por un perro hidrófobo de la pertenencia de 
Francisco Moíeno>dueño de una hacienda pró­
xima.
El can mordió después á otros de fincas in̂ - 
medfetas, dos gatos, un cerdo y un burro,sien­
do muerto al día siguiente por sü dueño..
Reclam ados.—En AfChidona han sido en­
carcelados Antonio Palacio Jiménéz y Francis­
co CívicoPeláez, mandados prencierel prime­
ro por ei Presidente'dé esta Audiencia y el se­
gundo por el Juzgado municipal.
In frácc ió u .-P o r infringr la Ley de caza 
ha sido dénuribiáüó á ¡a autoridad correspon­
diente, el vécino de Antequera Miguel Villa- 
íraso.
Hurto.-^En Iguaiéja ha preso la guardia 
á Bartolomé Sánchez González (a) Escamoso. 
por hurtar tres vacas y diez ovejas á Francisco 
Mena Guerrero. • ; ; .
Las reses, que sé hallaban ocultas en Sierra 
Bianquillá, fueron rescatadas y puestas á dis­
posición del Juzgado.
D enuncia.—El vecino de Gala del Moral, 
José Tendero Moreno ha sido denunciado por 
causar daño ep la vía férrea en construcción de 
Málaga ó Vélez.
P isto la .—La guardia civil de Yunqitera ha
don Tomás Gisbert, don Salvador Moreno del Rio,' 
den Salvador Martín Quesada;don Salvador Maríin 
Escalona, don Pedro Gómez Caríaj don Fernando 
Pérez Camino LópeZ; doH Carlos. Trigueros de 
Castro-, dot! losó Guerrero Qoiizález, don Juan C. 
uomuró Rivét, don Francisco Marzo Lombardo, 
don Fernando Jiménez Lombardo, don Francisco 
Fasio Cárdena, don Salvador Bernal González, 
don Mariano Torres Gómez y don Nicolás Torres 
Gómez.
Ha sido nombrado Administrador subalterno de 
Propiedades de Alora, donAntonio Muñoz de To­
ro Moreno.
Por ia Dirección génefai de la Deuda y Clases 
pasivas ha s>do concedido el traslado de haberes á 
éstá'provincia, desde la de Jaén, al soldado licen­
ciado don Cristóbal Díaz Márquez.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado, después de la rectificación que previene íe 
última ie.y, el padrón de cedalás personales del 
año actual, del pueblo de Alhaurin de la Torre.
PorlaDireccióngeneral de laDeuda y Ciaetís 
pasivas ha sido eonccdid'ó para Málaga el retiro 




Especialista en .enfermedad# de la matriz, par-
tosysecfÜtaS.-CcnsílliádéJS d2, .
Médico-Director de ios Baños de LA Lo iKfc.L«:.-A 
YAPOLO.
M olina L ario , S, piso 2.°
G ranada 84, fren te  del A guila
n b v b r í a ,
Desde la una en adelante avellana, caté con 
ieché y Hriíoíl gránizado. .. . .
Por la noche sorbete relleno, líiaíí.ccado y sor­
betes variados. _____ _______
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GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
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DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23





Francisco Soto Carrión, de erosiones en el 
rostro.
Oposiciones. — En el salón de actos del 
Hospital Provincial, darán principio manana 
los ejercicios de oposiciones á la plaza de 
Médico de la Hijuela de Expósitos de Ronda;
Citación.—El Juez instructor del Regimien­
to del Infante, de guarnición en Zaragoza, cita 
al recluta Miguel Benííez Aivarez, natural dé 
Málaga, para que comparezca en aquel Juzga­
do á fín de que sean oidos sus descargos en el 
expediente que se le instruye por falta de con­
centración á fila.
..D en u n cias.—Por infringirlas ordenanzas i 
niunicipales han sido denunciados á la alcaldía! 
José Blanco, conductor del coche de plaza nú-i 
mero 285, y ia dueñá de la casa de lenocinio' 
establecida en la calle de Siete Revueltas nú­
mero 9.
M ordedura.— En la barriada del Palo 
mordió ayer un perro al niño de 12 años, Rafa­
el Román Pinazo, ocasionándole una herida 
en la pierna izquierda^ que le filé curada en la 
casa de socorro allí establecida.
A ccidentes del trab a jo .—Ayer se reci­
bieron en el negociado respectivo del Gobier­
no civil los partes de accidentes del trabajo 
suffid^s^poM^s obreros Juan Sánchez Gonzá-
Alcaldes desobedientes.—El Gobierno 
civil ha impuesto multa á los alcaldes de Al- 
pandéíre, Benagalbón, Igualeja y Fuente de 
Piedra por no remitir la renovación de las Jun­
tas locales de Reformas Sociales, como se les 
interesaba.
Desinfecciones.--- La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas números 13 de la ca-| 
lie de Salamanca, 6 de la de Pizarro y 9 déla 
del Carril, donde habían fallecido individuos' 
de enfermedad contagiosa.
M ala gente.—La policía ha detenido á íos 
^ ig o s  de lo ageno conocidos por E¿ Chato y 
fuerto Cañas, por blasfemár en la vía pú-
í)e Ingtmcííién pública .̂
El Cbñselo de instrucción pública en su sesión 
'del pleno acordó el di a 11 del actual:
• Negar al profesor de la Escuela Superior dé Co­
mercio de Válencia, don losé Caparrús Rodrlguéz 
de Berlanga^derechO á üna cruz de Alfonso Xil. ■ 
‘PropSher al profesor de Caligrafía del Instiíáto 
de Gerona D. Miguel García Atencia para iguatdá- 
íedra en el de Cáceres. , ,
Desestimar !a «oüéiVúd de don Manuel Garfcia 
pidiendo él reconocimiento de losi estudios de' Fi­
losofía y.Letrás hechos en la ünivarsidad oe París.
Acceder á la petición dé' los' ingenieros 
dentes de la Escuela de Biibíi© para qüé tengan 
competencia p'ara'ejéfcéf' su -profesión en las ápli- 
caciones ñiecánico-químico-elédricas,' '
Acordar las bases para fijar los derechos de se- 
cretaríade Institutos en virtud deéxpedienté y clin, 
sultas de los Institutos de Valencia y Ponteyedira;
Esta cása La recibido importantes partidas ên 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en adC'
S'e liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4-i 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas. _
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su
1 J P ljE J l ííB S  recomendables á todos, y de
para frescura en la cama, con especial curtteM^^^^̂  sirven á modo de aislador, evitan
' gran tiecesldad para viajes, pues tenowr 
todo contagio y ahuyentp jos insectos.
’ndoias sobre cualquier cama.iicn 
i




que le ha formado el .
excedentes y reemplazos de dichas Islas _______ ___^___ _ ____ ___ _ ___
Casa de cocorro —En la del distrito de lá|recogido una pistola á Antonio Gómez Mateo,
por carecer de la correspondiente licencia.
Robo.—Enterada la guardia civil de Coín 
que del domicilio de Francisco Ibebilla Gon 
zález, sito en la calle de Jacinto Mendez, ha­
bían robado de 20 á 30 pesetas en calderilla y 
plata, dos anillos de oro, dos cadenitas de 
plata y una dorada, empezó á practicar dili­
gencias, resultando parecer qué se trata de un 
jtobo fingido ó de familia.
¿Será el «Ferjaales»?—En el cuartel' de 
la guardia civil de Teba se presentó la maña­
na déí dia 22 el guarda particular jurado de los 
terrenos dé don Joaquín Peñalvef, Juan Rey 
Chica (a) Comino, manifestando que á las nue­
ve de la noche anterior vió dos hoimbres á ca­
ballo que á la carrera marchaban por el cortijo 
del Tajo y en dirección al de Vaca Blanca, 
volviendo á ver á los referidos sujetos de una 
á dos dé la madrugada que regresaban á las 
Huertas deGuadarebaó carretera de Gobantes 
á Ronda.
Acto seguido marcharon al campo los civi­
les, practicando diligencias que dieron por re­
sultado ser completamente falsa la, denuncia, 
por lo que Juan Rey fué puesto en la cárcel á 
disposición del Juez municipal, después de 
haberle recogido úna tercerola, el título, ban­
derola y una pistola.
R eform as Sociales.—Han quedado cons­
tituidas iasJuhíasIocalés^d^e__.Refóíina 
Frígilíana
Presidente.—D. Antonio J'airae Cañedo. 
Párroco.—D. Anatásio Pérez Maldonado. 
Médico titular.—D. Paulino Ramos y Martí 
nez Lázaro.
Secretario,—El mismo aeñor.
Vocales patronos.—D. José Rojas Sánchez,
VINOS
Gronzá-lez Byass








de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
J L íñ e a  d®  v ap © i?e is  e©a?a»©os 
Salidas fíjas del puerto de Málaga.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería. .
Lánas para Caballero á 4, 5, 6 v 7 pesetas metro 
en adelante.
Fabrica pe  c am as , ■
, La fabrN'’ de Cüi las ae Hierro cal c Compañía
número 7. es la Que üeoe viSit^rsc.
20 por 100 cíe economía obtiene, el que compre, 
pues son precios üe fabrica.
Inmcn o rííJ e i todas rírf-p- y tamaños
y  Mcf’v e r i a '
— D E— ■
•su F"*0 DFMCG
l i í í  aect* í y  Ca i  .
Queda abierta ai .puqiicu. la eu.rtdua«a Nevería 
que tanto t ed í ti<,n o n en d ' carj,o del repu­
tado maesuu uuu jui,éP.v.v,.. _j..
Sorbete del dia.—Crema de cafe, mantecadoj
leche merengada y fresa. ^
Desde las 12 Avellana, limón y café con leche 
granizado
o © n > $ i é n .
a n t tg r i i p g te  HtR©y
Por retirarse del negocio realiza sus muchas 
existencias de Cuadros, Espejos, Loza, Cristal, Es- 
taitipás y Cromos. Se hacen marcos á medida y sé
ponen Cristales á dom icilio.
Se recomienda al público, aprovechen esta ver- ^  
dadéra oeasióú.. .  ̂ i ^
a, ©ibievia é .— Málaga.
! P A s 5 S e s | i '  jdib s é l M  m a p a h i »
' Sltuádoen Puerta Nueva, calle Compama 44 .




Marqués de Lairios 6
rnn rñnfivo de las reforitias que &e estáb-éfectuanüpíéft ̂ stos almacéiies y el trás- 
lado de-Fer local de la calle Liboriô earcía a.o !|.:se
■KaH,an á Drecios4 F á t r i c a  graodes existencias en arteuloa de C»UiiBeri*,y s r-
ftím eriarB lt^ ría , Metal Blanco,, árw aa, Loza, .Cristal,
Objetos réffaios: de Tocador, P ap e le ría , Soinbriii^s, Bastones, 
AbanlcoB y  ó tr^ s  que por su diversidad se hace iqipqsibie equmerar, saldando 
fláv éz  otros muchos á la mitad y menos de su yerdidéro coéto,
La m S h id a  clientela y el público én genéMI se convencerán de las positivas 
ventajas con que pueden adquirir cuantos artículos nécesitén, visitando dichos Ál- 
rnHC0ri6̂  ^
NOTA: Esta realización terminará una vez trasladados los artículos deFenete-
ría, y hecha la nueva reformé del Bazar.
3Pi?®eic» F ijo
E i n m i m o  i
, GALLE STRAGRANi, NÜMt; l |
'práñ salón de subastas públicas todas las no­
ches, de siete á doce. Todo el que quiéra vestirse 
no deje de visitar el Martillo Americano y én él enr 
cotttrarán, por lo que quieran ofrecer, gran surtido 
énitrajes, relojes, mantones de crespón, pañuelos 
de todas clases é infinidad de objetos. No dejen de 
visitar el Gran Bazar del Martillo Americano. To­
das las noches grsfides regalos.
ALMACENES BE “LA LLAVE,
DEPOSITO
d e  hijos de Diego MartJñ. Ma,rtos
Plaza dé TTncibay úúm . 7—E scrito rio , G ranada, núm . 01, p rin c ip a l
donMánueí de la Torre Herrero, dón Antonio 
Montilia Herrero y mww., o„
biiea
don Antonio Platero He­
rrero.
Idem obreros.—D. Francisco Platero No­
guera, don FranciaeoRuiz Prados, don Fran­
cisco Castillo Herrero y don Antonio 
Acosía.
Idem súpleñiés patronos.—D. Manuel de la 
Torre Herrero Acosía, don Antonio Jaime Arra­
bal, don Blas Requeim Navas y don Antonio
El vapor trasatlántico francés 
O rléa iia is  
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
■Kmis!', .
saldrá el 7 de Agosto para Melilía, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella pa» 
ra los puertos del Mediterráneo, Índo-Ghina, Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
_ ;; ■ 'ILcs A lp e s  
tos Montevideo y Buenos Aires. ' "
_ Para carga y pasaje dirigirse é su consi; 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa 











Establecimiento de Ferreteria, Batería 
ciña y Flerraraienías de todas clases.
. . Para favorecer al público con precios rnuji 
Navas!idiosos, se venden Lotes d e; Batería do C* 
de Ph. 2 ,4 0 -3 -3 .75 -4 ,50 -5 ,15 -6*25 -7  
90-12|90 y 19,75 en adelanté hasta 5Q Ptás-
S e g re s o .-p e  su viaje al extranjero pata Vii’ente
Ídem obterofÍD . Antonio Rodrigues 
V inos don Antonio de Burgos] Ramírez, don Francisco Sánchez Nava^, don




C aridad.—Llamamos la atención de las 
, personas caritativas, para que socorran á la 
desgraciada María Sánchez, que acaba de sa­
lir del Hospital, teniendo que mantener á seis 
hijos pequeños y encontrándose su esposo sin 
, trabajo.
Habita esta infeliz familia en el callejón de la 
Almona núm. 10, (barrio de la Goleta).
Cura ei estóm ago é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Con la participación en el 90 por 100 de 
los beneficios, (ó séa en las nueve décimas 
partes) los asegurados de la Compañía GRES- 
HAM gozan de todas las venvajas que puede 
ofrecer «una Sociedad mutua sin estar sujetos 
á sus responsabilidades».
Las pólizas de LA GRESHAM consignan el 
derecho á viajar por la mayor parte de los paí­
ses del globo sin pago de exíra-prima.'
Oficinas en el edificio de su propiedad calle 
oe Alcalá, 38, Madrid, y Marqués de Larios, 
4, Málaga.
Surtido com pleto en toda clase, de 
géneros curtidos, artículos para la fabricación 
de calzado y cortes aparados. Se venden las 
pieles y las suelas por pieles enteras- ó reta­
ceadas. Esta es la casa donde encuentra más 
facilidades el comprador, como lo tiene pro­
bado en sus doce años de existencia en calle 
de Compañía, pasaje de Monsáivez, núm. 2 
frente al parador del General.
Coñac
Fabricado de vinos escogidos y en aparatos 
los más modernos.
Se recomienda por su finura y esquisito pa­
ladar. ^
Vda. de José Sureda é hijos calle Strachan. 
A .  U i a z
Es el fabricante de la cama de campaña 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
_ Nada más agradable al despertar que nn en 
juagatprio de LICOR P5L POLO que perfu 
nía el aliento; refréscala boca y destruyen ei 
mal sabor que puede producir un largo sue­
ño. Farmacia de Canales
Oe la provinoia
Inaugurac ión  de uu  asilo—El domingo, 
21 de! actual, inauguróse en Campillos con 
gran solemnidad él asilo pará pobres enfermos 
o inválidos, cuya fundación se debe á la cari­
tativa señorita dona Carmen Hinojosa Carva­
jal, y su hermana doña Rosario, viuda de Hi 
nojosa, hijas de nuestro inolvidable amigo 
don Ihancisco Hinojosa Casasola, senador 
que íué püi’ esta provincia, recientemente ía- 
lleeicío.
Fi edineio reúne condiciones inmejorabies 
dcauipüícd y de higiene, recibiendo én él al­
bergue y siendo vestidos y alimentados á ex­
pensas de las fundadoras ancianos de ambos 
sexos naturales del referido pueblo.
Tolóx
Presidente.—D. Manuel Vázquez Oñon. 
Párroco.—D. Celedonio Martín Tinoco. 
Médico titular. — D. José Villamor Zam- 
brano.
Secretario.—D. Francisco Vidales Jiménez. 
Vocales Patronos.—D. loséMillan Miiian, 
don Manuel Mlilan Vera, don Enrique García 
Vázquez y don Miguel Gil Rey.
Idem obreros.—D. Melchor Rojo Rubio, don 
José Aguilar Moreno, don Juan Martín Arias 
y don Juan Martín Cabello.
Idem suplentes patronos.-—D. Miguel Arma­
da Gárcía,, dón José Gallardo Millan, don 
Francisco Vera Gil y don Juan Guerra Gil.
Idem Ídem obreros.—D, Alonso Rueda Rue­
da, don José Dueñas Millan, don Juan Dueñas 
Vera y don Juan Gómez Puerto.
Villanueva del Trabuco 
Presidente.—D, Juan Espejo González. 
Párroco.—-D. José Conejo Sala.
Médico íitular.—D. Francisco Muriel Ro­
jas.
Secreíario.-^D. Enrique Gemar Rojas. 
Vocales patronos.— D. Francisco Luque 
González, don Rafael Ruiz Cano, don Juan 
Fernandez Rojas y don José Rojas Palacio.
Obreros.—D, Antonio Mateos Ramos, don 
Miguel Mellado Pelaez D. Antonio Gutiérrez 
Djpz y don juán Cabello Miranda.
Patronos süpléhtés.—D. Andrés Aranda Ro­
pero, don José Verdugo Cano, don Antonio 
Valencia Conejo y don Francisee Palomo Pé­
rez.
Obreros idem.—D. Francisco Carrilllo Agui­
lera,, don Manuel Fernández Conejo, don ? An­
tonio Cebrián Conejo yjfeitrFránciscó Fernán­
dez, Rojas.
' C A J A  M U M i G I F A i r “ ~
Operaciones efectuadas por la misma el dia 23: 
INGRESOS
Sama anterior. . . .
Cementerio^, é . .
P A S tI L L A i
Constitubión
Se ha constituido una entidad, integrará PPT
'ar el mercado
Coasfnicqión y Reparación ,de toda ijiase 
jeítís.metálicos..
Trabajo garantidóy perfecto. - <
■ J é  VíaaiQiíiéíg '
Carmen 36 , (FARMkC¡M,-~Málaga
(BALSÁMíeAS ÁL CREÓSOT.ÁL);- 
SóE tan eficaces, qué aun en íós casos má§ Re­
beldes consiguen por !o pronto gran alivio y evitan 
ai enfermólos írasíonips á que da lugar una tos 
períinaz y violenta, permitiéndole descánsate du» 
raníe la noche. Gontiimando su uso se logra una 
curación radica!. , y
E^2*©eios “O ’M A  p © s © ta  ©laJS' '
Farmacia y Droguería de FRANQUELOr,® 
Puerta del Mar.—Málaga
G r a n  'r©'aJia?a®iéisa
Ú& &SLÍEt&MÚÍátí
Muro y Saenz
FABRWANTES DE ALCOHOL VlNIOQ
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas. !á árrobk dé 16 20. litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco v íinío á 5,50.
Seco dé 1904 á 5,50y de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilia á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 -Solera 
archisuperior á 25 pesetas, Dulces y Pero-xiraen 
7 pesetas. Maestros á 7,50, pesetas. f '
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe-
De tránsito y á depósito 1*50 menos.
A i r i s o
24 Julio 1307. 
D e  C op én liag©  '
Se ha registrado en esta ciudad un horrible 
suceso.
A mi numerosa clientela . | Cmrta sirvienta, para vengarse de sus araos
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 19úe la habían despedido, ahorcó á tres hijos 
Salchicón extra, elaboración de lacasa. | de aquéllos.
Kilo á -21 reales; Librás á 20.—Esíabléclmien- 
to de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Especerías, números 34 al 30
FONDA “británica ,,
M arqués de L arios núm . 5 p ra l 
El propietario de esta acreditadá casa tiene el 
honor de participar á su numerosa clientela, que 
desde 1.  ̂ de Julio se halla instalada Marqués de 
Larios 5 principal, cuyo inmejorable sitio y local 
reúne todas las condiciones que puedan desearlos _ 
señores viajeros; sin que por esto se haya variado 
su buen trato y economía. . Á
Luz eléctrica y timbres en .tpdas las h,abit§cio-  ̂ ______ , —
nes. Cocina Francesa y Española; no hay raésa-té-1 -
donda y puedeií los señores pásajeros qisponer.de: ^
midas á 2,50 con vino y postre. ^  _ La huelga (le tejédb'res continúa en el misr
S  p p a L - M á l a g a  I moestadó
Sé hacen gestiones, porparte .de las áuío-
Confección én butacas m.écedoras y de eStensión 
parq barcos y recreos á precios económicos. Calle 
Alarcón Lujan 5, antes Pescadores, Emilio Gotilía. i 24 JuJÍO 1907. ’
' D é  qMjén d ep © iiáe  
Se ha dicho que las vacaciones parlam.enia" 
rías dependen de la actitud de las minorías. ■
, , Como asi.se lo indicaran<á Moret, éste.con­
fíe á ;;
. . I ---DeminqjdeOdóndeBueñ*, r
■ " L' ■ <Gonfés?emeia'
• 'M(m.rá y Mofétconferenciátorl.
Al salir dé' la entreVisíá, nos dijo el ' pt lihéro: 
—No hay iiáda dé pólíticá, nj siquFétá.nhá 
crisis; nos hémós; peleado un poéo,—áñádió 
ihifándó á Móíet—pero nada más."
! El conde de RqmánQnes ha áhiindiado 
Maura qué, mañana pedirá se cüente el; núrnéfo 
dé diputados asisténtéá ai' abrirsé Ja.sesión.
■Tanibíéií sóliciíafá voíaciónes nominajés 
para la aprobación de los, proyectos,
' M A s .e n m ie 'i id a i©
Elconde de .Benalúa ha presentado una en­
mienda al proyecto de azúcares, pidiendo .se 
fije en treinta peseta.s el impuesto durante -la 
zafra de 1907 y 1908 y en treinta y cinco para 
los sucesivos.
M áH ifest& éión «sisi g e 3s:^3?ís»
' NunierosaS mujeres de vida airada ',se reü 
nierón ál aire libre y después de áigunós tíis 
cüTsitos se éncarainarón ál Gobierno ciYil en 
manífesíación de protesta.
 ̂En las puertas del edificio, y cóhio los,guar­
dias se opusieran á su entruda, arañaron y 
mordieron á cuantos agentes tuvieron la teme­
ridad de ponerse á su alcance.
Las rameras, siempre en compacto grupo, 
se dirigiérpn á la Puerta del Sol, donde fueron 
disueltas, haciéndose treinta detenciones. 
B n m ie n d a
Se ha presentado á las cortes una enmienda 
encaminada á que se declaren exentas de con­
tribución las melazas que se destinen á la ali­
mentación del ganado y abonos.
á pesetas 3-,70 saco de 50'kgs 
» 3 «, J* : » »
% 3« > » »
» 2,50 » * »
* 2,40 » » »
t o d a s  S D D E H I O D E ^ I !
ja¡Irún,pero desistieron á causa de la fuerte llu­
via. ’ ' . ' ■-
©NriaxaTcéf liottíarg^atra rcclusq^que
cumpiían condena por joJlH),. ,
. : ' .D e  t í u g o
Durante la romería de Chantada riñeron: va­
rios-sujetos.',.
jlJna joyeri de 19años j u n  joven d® 18 que­
daron müeríes., ,
: Los autores hau sido ericarceladós.
’.Ltqgú la infanta Isabeí, la;cual visitó las mi­
nas. -
, huyendo deja guardia civil, penetró eii el 
cementerio 4e. Ber¡i>ocai de, Salvatierra,,: suici­
dándose-de uU íifo en Ja cabeza, Uí,autor ‘dei 
aiícslnafó, del ,rúóáicó;sé80r, Uprnaridez Fuea-
tés;"'':" '■
élegánte y ácféditádo establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es­
paña,
Temporada desde l.° de jíilio al 30 de Sep­
tiembre.










El Depositario hiunlcipal, Luis de Messa.~V.^ 
B.": Él Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 211.303;47 pesetas.
en
CÍlFB ■ ¥  RSBTAÜEMT
. .L A  L - O ^ A  ■
José Márquez Cáliz y t ■
Plaza de la Constitución.—Aíé/ag’a .. 
Cubierto de dos' pesetas, haáía las'cincÓ de !a 
tardé. De tres pesetas en adelante, á todáf horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta ai púbIíóo*Ia Ne­
vería. Sorbetes de todas clases. |
SERVlCtQ  A D O M ia i lO  I
Entrada por la calle tíe SanTetmo. (Pátic de í? ■ 
Parra,)i . , i
»»4ÍZtfE8a3á*BlÉ$̂
L o s  E x t r e m e ñ o s
Pedro  Fernández.—lín e v a  54 ' 
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corriente 
id. id. 6 y de tres id. en adelante, á 5,75 id. ' 
Jamones gallegos por piezas, á 4 pesetas, ki­
lo; de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y contocino á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 pías, v en' ba­
sando de tres kilos, á 4.75 id. ^
Ayer se verificaron en la Tesorería de Hacienda > 3 ptas. y en pa­
los depósitos siguientes, para la subasta de mate-* o  j- - - - - 'V udu. Chorizos de Candelario, docena, a 2,65 pese­
tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pías. kilo. 
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kúosá* 
2.400 gramo,s, á 6 pías. kilo. ;
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
ríales inútiles de guerra en el Parque de Artillería 
de Cádiz, que tendrán lugar en dicho punto el dia 
26 del que cursa:
De lü.OQQ pesetas cada uno don Onoírc Baclis 
Gilpey don José García Martin. j
De 9.500 pesetas cada uno don Juan Jiménéz Ro- 
drÍguez,-don Jacinto Roca Góniez, don Rafael Gcr-' 
máh Borasteros, don Rafael Jiménez Bandera, don i 
José del Nido Térras, don Antonio Montes, don ¡ 
Enrique del Nido González, don Manuel Ojeda,'
a lq u i la  u n a  c a s a  
Situadla, en calle Cereznela, núm. 10,
Luego marchó á su easa y dió muerte eh la 
misma forma á sus propios hijos.
Verifiado lo cual,,se ahorcó.
' H © í*Fible in é e u d t©
En Vitoria (Colombia) se declaró lin ineen- 
dm que enbreye tiempo destruyó numerosos 
edificios, entre ellos dos templos.
Hay que iarneníar numerosas desgracias 
jiersonaieS.
B©  S e u l
Según noticias oficiales, ílieíorá paulatina­
mente la situación.
.. p . » ¥ i i i i i a s ,
’24]u,He 1907.
. B e  F©M,t©ved.í»a 
La suscripción miciada. para regalar al rev la 
suma de SOd.Óoo pe-
.  Personalidades han completado la
cantidad necesaria para adquirir la isla.B© SaiE
^^Han llegado Fenándíz y el ministro del Ja-
X. , F ie sta  ¡
Con motivo del santo de doña Cristma se
p a l a c i o  nmíicüu  í n t i m a  |
L(C íia.i hv.díü, !as saívaa de oEd-crja
de la noefié
Huelga
Están en huelga quiniehíós cinteros de Mári- 
resa, los cuales se quejan de qué los patronos 
no cumplen las baSes estatuidas.
Sobre úna prisión
^El ah^í-qúista detenido ,anoche, Juan Blan^
abrió con una ganzúa lá pufertá dé lá casa dé 
Rull y desenterró del patio unos objetos; cuya 
naturaleza se ignora. •' » j
ú e ‘blancas
^ Alfeude telegráfió al gobernador y ai cónsul 
de España en Alejandría participándoles que 
vanos sujetos belgas contrataban jóvenes me- 
nores de edad; para trasladarlas al último de 
los mencionados puntos.
Ayer fueron detenidas en la estábión diez ío- 
vencitas,
También quedaron presos los cónírati^tas.
D e  S a n
 ̂ '24'Julio 199^
;;  P a l l é © i m l é ñ i d
Ha fállécído él‘magistrá& del Siiprénio se­
ñor Pérez Atandáii ' ' , '
soPdétbs á q ajenes telegra­
fió afeé Odón de Buéh, n̂ó .t̂ ehclráh á lá ctírít.
,; P;” s i  Cqbgréfó; íériKiti^rá niañana pí- debate 
•de los fefrócárri|es setUnaariQS>iu,y,er,tî
Sés rolles restantés en' el óróyéctó détusticia f̂fiUniCipaL"' V-*',: ■ ■ ' ^
fe . cámara se 
reunieron está tarde, asisíiefidó íámbién ’La-
n m J f r S f i ' í f f t ó d i f i c a c K n  del pioyeoto de Reforma elecíoráL
El Gobierno transige en que se Várfen los 
canción penaK: para- ios 
Ja;fórmula'q.úe pro- 
ric» L  n especialmente la democrá-
‘ip^shtución. eje la  ̂ ]untas 
dei Ceíi^ó;proyinc{aIes y:mtíhlóipaie3, ' ,
.L a ts 'T a e a e lo li© ,®
niféiló í  minoría del Senado raa-
parlamentarias íer-m m ,  "O
"• . fe’ Úd.m'isión d̂ ,.pjre'sq-
S íf oÍ aÍ '  examinar; ía.4 proyec-
lo|^desgfavaC!Óii de ¡oavinosy veJermá de
dictaminará dé acuerdo cbh lo 
óbado por el Congreso.
enndendas *̂ votos particulares ni
oaivub mam'daza.
„ . . . , D etención
Ha sido detenido el anarquista Blanch.
OruceroB japoneses 
Los cruceros japoneses llegarán á esíe pupri- 
to el,5 de Agosto, f
tripulantes se prepara para
C:dia6unahfcüíac¡{eiClúbCanióbrií;0-
Se gestiona que venga á las regatas lá fra­
gata argentina Presidente ¿’o/7?zfenío.
. ' Sí n. paseo,
Los reyes se proponían ir hoy dé páseo lías-
estuvo á primera hora en el 
Senad^ sin que lograra ver á sús áihígos.
Forjando la máqaisia
b W  ^  Ia.s sesiones do-
S t X r  podrá él Senado
g/eao^ ^
L a segió'a d®
La Cámifro® Lacierva.
. B-uegos y pregüíitas
ciá'df lo f S i"
ícihleu a iriSirriuííiQii
FrctGísía 
rie !a desgrava- 
por quitar ingresos hnpof-
■ r- * ■ O rdea d-ei fjta.,
día, cofii:in-tr< ¿a dis 
íeff'íúniGaf’ de GonstrUcción de lineaá
cabl^ y estaciones radiótelégfíá¿
5 ACADEíníA ^ESTALOZZ
«*6M I |W Í |a S J a e v e i _ a j y t e . ^ M « ?  j i e  t f  j ? a  #^  ' -PlgggSr;yT" " r '
■ ‘̂a ôtw I Í o s  @S 
I D I R E O T O  R :
0  í)oii Isidro Gamica Cobos
O H e ia ’- p r im e i» ©
• A ^ m i i i i s i ' f e p a & i ó n  M i l i t a s ?
se-
sr/.
Echevarría consume el segundo turno en
contra de la totalidad.
Laciervá le contesta brevemente.
Palomo apoya una enmienda ai artículo pri­
mero eíirándoia luego. : '
Se aprueba el artículo, así como los restan­
tes del proyecto. ; ^
Se toman en consideraeldn varias proposi­
ciones de ley.
A zúcares
Discútese el proyecto de los azücares.
De Buen apoya un. voto particular que 
«ala los aníecedenles del proyecto.
Sosti ñeque se trata dé.un probleina gene­
ral de España, sobre el cual vá formándose un 
estado de opinión.
Dice que el interés'del consumidor es supe- 
r or al de los capitalistas, agriculíores y fabri­
cantes. -I . , ■ .. : .
Habla de la cpsis porque atraviesa l̂ a soci|- 
tíad general ázuteáíretá, áfirmándo. que és debi­
da al precio .'que pagaron por las fábrica^, 
uewuvwí'cu tío que la crisis nó eá del azficar sliíb 
de la compañía.
, DectaTa,que coa Barcelona' protestan .mu­
chas provincias, por lo que el proyecto debe 
ŝ ir retirado para reformarlo. i .
Y ádvíerté, por último, que se corre él peli­
gro de tenernos que surtir dé ázücar en el ex- | 
tranjero. ,.. ' , |
Para alusiones, hace uso de ,|a palabiia el 
duquéde San Pedro tíé Grdátino, neg'anqo 
que e! proyecto sd háya presentado para'favo- i 
rece? á la Sociedad, y la prueba es que ésta no 
está conformé con aquél. ■ ' _ ;
Sostiene la existencia de la crisis azucarera 
y defiende la sindicación. , .
Aíiítna que las fábricas Ubres tampoco reali­
zan considerables ganancias. ; i,
Pebáíe laá áfímiácionés calumniosas que'han 
circulado contra te Sociedad.
Se ocupa de las personas á quienes se han 
distribuido cédulas beneficlarias y asegura que 
esto se hizo én 1902, cuando nó ptídia pensar­
se que Osma fuera ministro de Hacienda en 
Í2d7 y presentara su proyecto’.
AI rectificar De Buen se suspende el debate 
y se levanta la sesión.
d o n g i^ eso '
L a sesión-de iioy
Comienza la sesión á las nueve de la ma­
ñana.
Preside Dato. , .
Én el banco azul toman asiento Lacierva, 
Besada y Sampedro. _ .
En los escaños hay bastante concurrencia.
Es íeida el acta.
Ri2.egós y  p rég ú iitás  
Bejianga pide la construcción de obras pú­
blicas en mprovinclá; de Valéncte, para conju­
rar la crisis obrera á consécueñda de la esca­
sez de cosechas.
Soler y Aiarch ruega se construyan los mo­
numentos acordados para conmemoisr ei he- 
, roismp de.Mariresa y otras pobjacícíies duran­
te te guérra de la independencia.
Maura pone de manifiesto las simpatías tíel 
Cobierno bacía aquel pensamiento.
_ Iranzo explana una ihíerpelación sobre ser­
vicio deti enes en te regióm de;levante, coñíes- 
tándote Besada.
Cieiva (don Isidoro) píesenja una proposi­
ción de ía Camara de Comercio de Murcia pi­
diendo la reforma del código en cúantó á la 
supenslóji^de. pagos,y solicita del mlniaíro. pre­
sente un proyecto dé íey en este sentido.
Éigueroa promete poner especial interés en 
en él asunto.
Soriano pregunta si se tratarán de lluevo-en 
la Cámara los asuntos de ios corchos de 
Ronda. ' ' . .'
Pide tatnbién al ministrp de Gracia y Justi­
cia exponga lás causás porqué hp sé há ptibli -̂ 
cado la'demarcación notarial, y forniute otras 
preguntas rélátivps á los 'expedientés 'instruir; 
tíos por el Gobérnadór de yalencía y á la péf- 
secución del Pc/7iG/es. _
‘ GontéstanieiBesad% Fíguerpa y;L'aciefya;..
Jniirfciclú m n n ic lp a l 
Pónese á débate el dictárnén- del próyépío dé 
justicia iriUnicipal.
Consume el primer turno en contra Ruíz’ Jb 
ménezí, quién traza el ■ Cuadro de la justicia 
municipal.
F; Propone threstabledmiento. de los antiguos- 
;:v lueces de pa¿;/' viv
Dicé'qhe 'éf proyecto aumentará e lcad -
;.qnisniby
Asegura que sPlo en contados casos podrán 
F hacerse nombramientos en la forma áüíomáti-
T B m m m  é í  úl m i  mobs ■
El arma de caballería conmemorará solem- 
Mmente la fiesta de su patrón Santiago.
En los cuarídes se celebrarán .diversos íés- 
tejos, y además síí obfibdülaia á ios soldados 
ccnranChp’s extraordinarios y fegalps en me­
tálico.
Los jefes y oficiales de caballería se reuni­
rán en fraíernal banquete^
. io s  fegimientos de dragones de Santiago, 
Alcántara y Numancia asistirán Aúna misa de 
campana que se celebrará en e! Parque hoy 
jueves, día de su patrón Santiago.
Asisíirí.n á la misa los generales Linares y 
López Díaz-y comisiones délos cuerpos dé la 
guarnición.
, El rey regresará á esta capital ei día 6 de 
Agosto próximo.
i>© S a n  S e b a s t i á n
fueren deteni-
mento Hispano-Marroquí, Ricardo Albertrr-
cédandel6̂  así eolito Cenado aÍ3ra José requirió á sú esposa para que se
telón káéiohal íjará oir durante vacaciones opí* ínese con él,y como lá aeeed»era,
nióti clases coíporaciones afectadas. amenazó de muerte y trató de agredirla^
,Por la Cámara dé. Comercio, ./osé A/varáz Con tal motivo se formó un más que regu- 
Nét~Por la Cámara Agrícola, Féll̂ c. Lamas... ;|ar escandaÍQ. 
í^PplJa. fcigá dp ^óittrilítiiéntesc ■ Jjos mal avenidos cónyuges
de Aovdrra. “ Por te Sociedáa ÉcoüS-^bs.
mica, Pedro Gámez'Chaix.—Por el Sindicato F Fom ento  Coiaiereíaí.—Ánoefte ceíebíó 
de vinos, aguardientes y licores, y por el Fo- ¿.sesión el Fomento Comercial Hispano-Marrú-
En breve publicaretnos los .acuerdos,
..F Malag^ueño.—I'luestfo paisano don Sixto 
Saníátiiafía Áiit|ana ha. sido noinbra.d.o .delega­
do Te'gio presidénté deX Coñsé|o PrÓvinetel de 
Industria y Comercio dé Jaén. ' ' -
Detención.^A yer íué detenido en Grána- 
da el afamado carterista malagueño José. Alo- 
reno López {») Pariente.
. Estepájarb, reiacíoiiado con la flor y nata 
de los de §u oficio,ha Hecho á la policía grana­
dina importantes revelaciones, acerca de las 
cuales se guarda reserva, hasta que aquéllas 
den sus frutos'.
Franqnaioia.—Se há concedido franquicia
D o n a tiv o .- Por el reputado faculíativó' 
don Zoilo Z.,^alabárdo ha 'sido donada' una 
valiosa colección de libros á la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País,para su Biblioteca 
jíúbliea. ,
Feetéjos an O lías,—Una comisíóp de ve-i 
clnos de Olías visitó ayer á le,s propietarios déi 
Máláp, que tienen fincas en áqtiel término,cóñF 
objeto de interesar su concurso pará los feste- 
jos que so ceiebrarán en dicho pueblo.
■yotaeión,—La prensa de Madrid publica 
la relación de los dípufadüs-qjle, yoíaron en
tri ■ ~ Ipró ó én contra délaapíobagióii del proyectoEl cañonero Marques de la Viciorta acotn-K , .o i í  Iae iey ae ios azucares. ^  ,
Entre los que votaron afirmativamente, figu-pañará ai. Giralda en su viaje á Santander 'Don Aífoiiso irá en. auto rao vil él tíía '4ó5 
de Agosto á Vitoria, corí objeto de colocar lá 
príraerá piedra dé la caíedraL 
, Regresará á> San Sebastián ente! mismo día.
LA ALEGRIA
Qr̂ fli Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martfhezi ’ "'
^eryieip á la lista cubiertos desde pésetas 1‘50
én ádeíaníé. ,
A diario callos á ia Otfl&vésá á peséías 0'50 
ración.
Los selectos vinos Mq'rUéa dol cosechero Ale­
jandró Moretio, de .Lucen?,., q.ye , se^expeuden. en 
La Alégriá.—18, Gasás Quemadas íS,
f»nFaa»t«agcenaMiajjKfl»mawgBCTaHaoagfMegfiĝ
■ O a , f é
B o s ? b © t ©  d í a
A'íaiitéeadó, leché 'iherengaia y fresa.
Desde'mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granteado.
: PRECIO DURARFTE LA TEMPORADA
,■ 'AVéliáha y limón-granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda dase de srúbefes á real y medio.
; Servidlo á dómícílió sin aiíeradón en Ips pre- 
'cios. . ■ ' ; ' '
ran Jos señores marqués de .Larios,; .Bergaraín,'. 
Alvarez Net, Larios jp .  Leopoldo), Fernández;, 
de lá Somefá,, Sánchez de ,1a Puégíej/Ltiíia. 
Péréz, Ó seáteieté votos deéáta p'rovliítíá.
Entre los que votaron en contra no figuran 
como es de suponer, ningún diputado mala­
gueño.
Los feste jos de Agosto.—A fines de mes 
llegarán de Valencia los programas de mano, 
anunciadores de los próximos festejos de 
Agosto.
; Hemos oido hacer grandes elogios acerca 
de la esmerada confección de dicho trabajo.
Con don Manuel Gómez, acreditado piroc- 
íécnico, ha sido contratado el suniinisíro de 
jas dos Iracas qp, han de, qggp  ̂ fea--
P rec io  B 
sin
eom pstencia EL TROLE Calidad g a ra n tiz a  ds
10®  á  l a  o a i i©  d©  S a n  A g u s t í n )
Almacén de vinos y agoardlentes
Parador y Fonda del General
. — 'D e —
B o u  J u a n  M a r t í n  S á n e í i .© ^
Célté dé fo§ Mártires ríürn. 13.--Málaga 
Pupiíajes c!é-i3 pesetas y ,de 3,50, Servicio esme­
rado. Anipíias habitaciones para famjüas á^precios 





en niSo» y adultos, estrafli» 
malas digoetlonea, 
dloeía d«l estómago, ase­
dias, inapetencíR, .óíoróSl* 
edU dispepsia y oétüás eU- 
íemedadea del ^síómago á 
{UtesÚuos, sé ónreúa, aunqué 
tengan 8Q afios de antigüe­
dad, con el
upAsa
DE SAIZ DE. CARLOS
Marea ...
Ssitano, 30, Farmaolt 
MAPBP)
V prlnelp«l«a d«l nmnd».
La Unión Española de explosivos^,,'á ,pro4 
puesta de su representante en Málaga,Moh Iĝ - 
nado Aguirre, ha decidido no cobrar los dere­
chos correspondientes por la introducción del 
material de "las dos vistas de fuegos artificia­
les que, corno saben nuestros lectores, vendrán 
de Londres, suministrada por la casa C. T* 
Brock y C.®̂
Las vistas se quemarán en fós días j27 y 30 
de Agósto.
O brero lesionado.!—El obrero Manuel 
Qutiérrét Moreno, q'üe trabajabá ayer en el 
Muelle, de Quadinr.Q,. tuvo, la 4e|pncia de oca- 
siortársé coñfúdones en la pierna izquierda, 
hombros y cabeza, siendo curado en la casa 
de socorro deí distrito de la Alameda.
M iisioa en la  A lam eda. — Programa de 
las obras que interpretará la banda municipal 
esta noche gn cLpaseo de la Alanietía, de nue­
ve á once:
1 ° El Húsar,— Paso doble.—Roig.




L a Ju n ta  de D efensa.—En La Libertad 
apareció ayer un aríicuüto dirigido al Sr. Al- 
cFal4e, aqscritp por varios socios de la Junta de 
Z)á/é/z£a, que'ha llamado la atención de cuan­
tos ío han leído.
¿Es que Jos socios de esa Junta, en que Legó 
á confiar algo ,el pueblo de Málaga, se lanzan 
ya de por sí, sin lá ttiédiación de sy pirectorio, 
á llamar la atención de las auíoricíades?' l
postal á los jueces míjinicipales,<i.notarios y al- 
cáldés pára las comdhldáciones que dirijan re­
lacionadas edil él iinpuésto de defechos reales.
P rú rro g a .—El cóñtráíísta de las” óbrate del 
trozo segundo, sección cuarta/ de te carrerera 
de Málaga á Almeúay don Rafael Montesino 
Rubio, ha se licitado tina prórroga de cuatro 
añote para la íerm|naci(5ii de aquéllas*
¡Billetes de baños,—La compañía deJos 
ferrocarriles Andáluces^ cori motivo de te tení- 
poraáa de baños de mar,ha establecido litl ser- 
vlciOíéxtraOrdinárlo de viajeros; con billetes 
económicos de ida y vuelta por trenes especia­
les. ' - .L. ., . ■ -
Desde Córdoba y estaciones }ja ííúeébas'' 
ta Málaga, cotetárán dichos billetés 12 peáétás 
en segunda clase y 8 en tercera.
Desde Granacla, 12 y 8.
Dejaén,:'l8;ŷ 1%  - '
Árcliidona, 9 y 6. , ,
V íaje3jos.4 .Ayef llegaron á está capitaí lOs 
siguientes vis jetos:
D. Mariano Roca, D. Antonio Paredes y fa­
milia, D. Antonió Cayre, D. Mariano Fernán­
dez, D. Fernando MaMonado y señora, don 
Manuel Quesada, D, Antonio Enrich, Mme. 
Thomas Gallapherj Mrne. Jolin Codon, Mme. 
P. A. Coad, D. Njcoláte Muguerza é hijo, don 
Ferhándo Cantos, D. Rafael Cruzado, p . Da­
vid Benchimol, D. José A. Franquiz y fqmiliA 
y-Mr:'E. RtischewsKL -̂' '̂ • ' J'"''
H oteles.—En los diferentes Jiotdes, dg eî ta 
cápiifaí, sé hbspédáfón lo r sí|íuéhtés señófésr 
Hotel Colon.—D. Antonio Roldan y familia, 
D. Antonio S, Ramírez, D, Joaquín Ferner^S, 
D. Juan Carrascosa, D. RamónMarUnez y ta 
milia, D. J. Palacios Ríos, D. Francisco Moij 
taño, D. Antonio Felipe López y D, José Jim’é^ 
hez. . ^
Fonda La Británica.-—p . Francisco Peso 
López, D, Eduardo Muñoz y señora y Q. ,í?jy 
fael García Ródriguez.
Las Tres  ̂Naciones.—D, MateprGarcia. 
Sobro tilias sembla,«za’á.—Al Sr. Ángar- 
fez, que nos ha remitjd.o unos sonetosTsem- 
blánzas, tenemos el gustó de paiticiparle que 
.no los podemos publicar por. que. no entra en
• ■ VIIOS P l  ÍÁ STO  PAEA M A
VINOS TINTO S
Valdcpefí^ exti9 désde; . <• ,
> Cepa Maimón . . . .
' » t especial . . . .
n m  M O S  BEL KOETE DB E S ? ¿ f  A
Rióla pasto . . . . . • ■ •
» Estilo, l^f do:, Bárdeos x h®*"Sofia,
» Clarete fino (especialidad ¿e esta casa)
T i n o s  BLANCOS
aeeo (de los montea de Málaga) desde .
> A solerado........................................
» A a^o .• , . . . . ■ . .
> TrAsaBejo para enfermos . . . .
MálagA dulce desde . . , .
Lágiitna . . . .  , . . . .. . .
' » 1 rasaílejo para enfai'mos . .
Pedro Ximeii desae . . . . . .. .
! >»■  TtacaRejo para enfennos . í . .
Moscatel. . , : , : . ^
I» . Tras.'iBejo para" enfermos . .







4 » 7 - » i-
4 bo S 5»
5 * 9
5 » » .
6 » » »
l3 » - . »
4 7 ».
S » 9 1» 'V
7 13 S*--
i8 » 30 .'
4 so 8 .̂ tr r '
7 50 12 ' ■>
x8 .■ > 30 - ••
4. 30 3 »
I8. . $<f ■ »
fi 50 »
• » 30 50
v i : i ^ o B  F I .S O S
DE SÁNLUCAR
Splera f i n a ..................................
spnerior . ... .
' » olbtów ^ peeial E L T R O L E . 
MaiizaiHllá fiiiá ; .' . . . ,




Flor de anís, la botella, pesetas . .
Doble Idem » » , ,
Triple ídem » » • .
» Especial E L  TRO LE
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  T O D A S  G L A S E S
F i p e c i o s  ®-iü c o m p e t e n c i a
C4-RAiSr DEPÓSITO DE JARABES PARA REFRESCOS
Rlaberacidn puraníente de flores, frutas y raíces. Ciase extrafina en zarzaparrina, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa 
piSa, plátano, eU.¿ etc,—Precio 4 el litro con'casco, pesetas 2.
NOTA.—Desde 7 i[2 arroba en adelante, en toda clase de vinos se hacen precips especiales. Esta ciisa cuenta con nn bien mon* 
adp servicio á domicilio, sm aumento alguinio en los precios. . ' ‘ ■
nuestro ánimo personalizar teá cúestiones.
Por lo demás, Je agradecemos niucliq tes 
simpatías y elFaiecto que nos dé|nues|ra.
C ám ara ^Agrícola.—Bajo ía presideheia 
del Sr. LomasFsé reunió anoelie en sesión la 
junta de gobierno de la Cámara Agrícola, 
Aprobada el acta de la anterior, se leyeron
a,l señor Orozco el documento de que era por- 
íadóra.
Redó aconsejó á los obreros que trabajan 
én lá obra de te casa de Misericordia expon­
gan las íQuejas por tel trato que reciben. I 
Juan Mancebo díc,e que tes inipreslones re­
cibidas de unos ¡cuantos pfiinpaPétós'.fel^qqío 
de late bbras dé ios séñtírés' Báéná f  Orozco, 
Ion buenas.
Soriano confirmó las anteriores palabras y 
con esto se dió por terminado el acto. v :: 
íj^efarmfts soeiaips. — Para. el próximo 
sobado ha sido citada 1a Juñta local de Refor­
mas sociáles.
A lta .—Ha sido dado.de alta en el Hqspiíal 
el anciano PáSGUál García Carmona, uno -de 
'los heridos á FConsecuéíícia del choque que 
hqbo en la calle de Cuarteles entre un tranvía y 
una diíigeqcia.
JiísTOyádo.--- Hállase mejorada lá joven 
Ána Palomo Mérida, que intentó saiciearse en 
Santo Piter* días pasados. -
E xhum ación ,—Se ha concedido autoriza­
ción para exhumar los restos de doña Pilar 
Gómez de Avellaneda.
C oncierto .—En ía Filármonica ée organi­
za un cohei’erto en el que tomaran parte los 
discípulos dd señor Barranco premiados en
los últimos exámché®* F .
L legada.—Ha llegado á Málaga él exrjefe'; 
de pqUda deestacapitaL dpa^Antpñió Andra-,. 
dePárod^. ' ' F' _
" 1 Ic|||)S g,-F̂ £o  ̂ tell<^iQn|i(íb|.áJaatelióñ 
pudí éfóh desfrutar iahophe te c|nte]hpla-
éión dé un ecli pse pardál dé Iñhá. ' ' J, ;
' La qppitación C|npe,?ió bada te'S jírefí de 1%, 
mádrtígádá; duránde unos|cÍgn minutos. r, 
F,-3i no apuntara éitelbá, s^ría coáa de extern  ̂
derse sobré él fenbmfÉpí; é§rp eq yiftiudjde |te 
hoira. ju?;ga|nó§ preferibíé háceiío sobré j |  ipú- 
üida cama. , & í
Así pues, el que quiéiraéáBértel^ de céHp"
ses, qué lea á Fi^iinm^ipíi. ^
pruebas de cariíatiyo tiene dadas, continúe pa­
trocinando la filantrópica idea del señor Rando, 
T e a t p o  L a r a
Gran compañía cómico-lírica dirigida por el 
primer actor Manuel ZambVuno y el maestro 
concertador y director Enrique Izquiano, en la 
. que figura la primera tipie Paquita Garcerá.
Debuí, sábado 27 Julio.
Lista del personal por orden alfabético.
Pfirrier actor y director: Manuel Izquiano.
Maestro director y concertador, Enrique Iz­
quiano.
Actrices: Acosía, Luisa; Barrera, Mercedes; 
Coronado, Pilar; Enríquez, Elisa; Garcerá, 
Francisca; Gálvez, Dolores; Iglesia, Carmen; 
Merino, Juliana; Paisano, Carlota: Rodríguez, 
Margarita, •
Actores: Codeso, Manuel; Conesa, Alfredo; 
Chamizo, Manuel; Hernández,Fernando; León, 
José; Mora, Andrés; Pérez Campos, Manuel; 
Paisano, Pedro; Peñalver, Antonio; Zambru- 
no, Manuel. , ,
Representante de lá Compañía: Antonio Lái- 
nez Fuentes.
'Ap'ííntS'doréí?: Bardórnéto Súrriá y Rafael 
Escobar.. ,
Saslréfía: Viuda de Belda.
Archivo: Sociedád dé Aiítores.
20 coristas de ambos sexos.
R E P E R T O R I O
Garceisras'. -La fiesta de San Antón.—Los 
charros.—La rei^oltosa.—La reina mora.—E! 
tirador de palomas.—. El contrabando. — La 
buenarSombí3.'r-L| Macarena.-Congreso fe- 
ípmista.~cLQS granujas,—La corría de toros.— 
El húsar de la guardia.—El terrible Pérez.— 
El punaa de rosas.—El cuñab de Rosa.—El 
obre Valbúena.—La alegría de íá huerta,^
¿Es que la junta ó el Directorio han nombra- (jojs comimicacipnes de! jefe,de Fomento déla 
do acaso alguna comisión para esps meneste? provincia participando su nOmbramíen|o éin-
res? ' ■ -  . téresando de lá Cámara nombre el representañ-
■ ‘ la Jqnta y por |te que la mismá ha de tener en el Consejo pro-
cá qué Ja ley propoñ̂ ^̂ ^
Ternitña cénsprandó el nombramiento de los 
. adjuntos.
Checa, de la comisión, defiende el proyecto 
como base para otra reforma.
Elogia la forraa atjípmótiea de los norabra- 
inientós.
Defiende la necesidad de que los jueces rau - 
tiicipales entiendan en el mayor número posi-' 
ble asuntos. '
Se suspende el debate y se levanta la sesión.
C o n f e s f 'é n e i á  '
OsRia confereñeió coñ la comisión de presu 
puestos del Senado para que ésta conociera Su 
opinión respecto á ía añipUíud y íránscenden- 
cia del artículo adicional, al proyecto de íos 
azúcares. ' ,
A m ó o  S alY & d o a*   ̂ _
iaiVf'F Ante un grupo de periodistas di|o_Amó-3 
II /Salvador que había llamado la;atención de 
A^aura, en la reunión de ayer, respecto al pro­
yecto electoral en el punto relativo al voto 
* obligaíorio y al de la sanción penal,
, Califica ésta de enorme, desproporcionada é 
® iníoterabie, juzgándola efectiva únicátnéofó
para un cinco por ciento de los electores, que 
son ios que perciben sueldo tíel Estado, 
sil'* Parece que Maura prometió ocuparse del 
ec; asüñtó fcb'n la cGñiísión,antes de que vuelva á 
í¡: discutirse el proyecto.
Salvador no llega á explicarse te torpeza tí;ci 
1 li ' procedimíeriío que emplea Osñia para lá venía 
de íos irancos, á fin de bajar los fcámbios del 
s;"í interior.
Aseguraqueel Tesoro tiene un excedente 
diario con los ingresos de Aduanas y cantida- 
des de francos que diariamente vende solo 
sirven párÁ éspéeuter, por lá razón sencilla de 
que dá órdenes á sus agentes con veinticuatro 
horas de anticipación.
Refiere qué él tenía un agente á quien le or- 
%  denabá por teléfono lo que tenía qne cumphr 
i*’'*'' acto seguido, y pprjp .ta/ño en Ja Bolsa igno- ¡ 
vaha todo el muníío sii pensainlenío, ¡
También obligó á que. cesara la especula-|
ción que se hace con los camoios. |
Reconozco, anadió, las dotes y honradez 
del áctuál ministro de Hacienda, pero se equi­
voca al escoger 1a ocasión para plantear cier­
tos problemas, como ahora le sucede con el 
de consumos, que viene,á concluir de desqui­
ciar á los escasos municipios que pontaban 
con recursos.
N.ó ha tép.ido en cuenta Osma que antes se 
perdieron oani el tesoro unos 12 OOQ 000 mi 
llone;
¿Es ,qye andar, por un, lado 
otro eí Directorio?
Cónyendría que estos puntos sé aclarasen. 
Hasta nosotros han llegado rumóres de qué 
dentro del mismo Directorio hay ídisconformi- 
-dad dé Optet'Ones-entre los señérés que ió for­
man, rumores que vemos ahora confirmados 
por ja forjná extraña de dirigirse alAicaíde in­
dividuos sueltos dé la Junta de Defensa, cosa 
que legal y reglamentariameníé corresponde al 
pirectofiQ, ,
¿Quiénes son esos socios y á qué obédece 
su determinación de tomar esas iniciativas sin 
el concurso del Directorio?
Esto necesita una explicación, que- (iébe dar 
dicjip pirepíprio., , ,
T ó ú ria ta .—Eú el jpróx y con
ocasión de los festejos, qüe hanFdé céleb'rarsé. 
vendrá de Gibraítar el buque Gibéi Dersa, con­
duciendo numerosos turistas.
P é rio d is ta ,—Ayer marchó;á Ártíáíes.haes-- 
tro querido; compañero en la prensa doai José 
Navas Ramírez.
, O posiciones,— Mañana empezarán ios 
ejercicios de oposición á.Ia plaza de.inédíco de 
la Hijuela de Éxpósiíds dé Ronda.
;Méjóra,do;—Se encuéntrá mejorado de la 
dolencia que viene sufriendo nuestro amigó
T issio líii^  de uso intertip y externo. Catarros I y Correligionario don José Sanjuán.
nasales, liemorroides, tos ferina, erisipela y otrasi Mucho nps alegramos, espérando qué el ah~ 
váriás,  ̂ |v¡o continúe y no Sé haga esperar el restabíe-
Gran surtido de nuevos específicos para toda?Qfteiehto dél Sr. Sánjuán. ¡ .
dase de eftferinedades.-^Pídahse catálogos, p a re ja ,-  Los espesos José MorenO'
Goméz y Josefa Miranda Gutiérrez, que desde
Vio/xí. LíptTinrv v iv p n  sí'n r,T fl(ifP i; sp. C hrrs 'n -
vincial de Agncuttura.
Tn la próximá sesión será designado el vq: 
caV que ha de, ocupar dicho cargo.'
. síjpuSfíst'.— El mejor remedio
para la cUalíries y vénleriiiedades de los fur.úrí- 
CUlúS*: ,
; .M'Bsriii©.—Faraúodas ifis. eríferm edades dé los, 
q| ósV él mejor y más éflcáz fámedio; muy «ueto.
TliMÍMis^-^Par.a ia got?, reumatismo y 
tías lás enféraíédades procedentes dei ácido úrico 
éniá sangre. ,
/Mypsiíia. — Novedad para señoras. La meipr 
tintura para el cabelíb. '
Agenies;'Híjos de Diego Martín Marios.—Gra­
nada,61.—Málaga.
•hace algún fiefnpó i e  separado^; se enco ­
traron ayer en Puerta Nueva.
en ......
nte pidiendo que el proyecto dé te tíesgravq- 
ción de los vinos; se modifique eri el sentido 
de que la desgrayaciqn alcance á todos los 
caldos cuya gfadiiación no exceda de 16°, por 
estimar que tal como el proyecíp ha |á|jdo dej 
Congreso los vinos .dulces dé Málaga no 
serán desgravados.
Fué leída una solicitqd de varios RrppietarF 
Hos dé fincas rústicas cercanas: á Málaga que­
jándose de lá exacción; á que estáh sciüietid̂ i; 
sus carros agrícdlas por parte de'i contratista 
déí arbitrio dé rodaje, aeprdándose dirigir 
ofieiO'áte alcaldía, transmitiendo ias qpéjas
Después de ocuparse varios vocales dei 
cuestíónarip sobré conceníráéión parcelaria, sé 
levantó la sesión,
C elestina.—En el moménío que pretendía 
embarcar en el vapor Aícira, fué défénidáteyéf 
joaquma López Domínguez, la cual llevaba 
consigo treé niériOres dé edad.
Lá celestina ingresó eu la cárqel.
Boi*ráehei:á.—Por escandalizar borracho, 
en la feria del Carnien, fué conducido árióche 
á te prevención iTinioteo Silva Pifia.
íiós albafiüés.—Anoche, 4 tes nueve, ce­
lebró sesión la sociedad de albañiles. :
Asistieron unos cieií iñüividúós pcésidjdos. 
por Juan dé Caslro.v
Agustín-Tirado inforjfK) 4 suS: compañeros 
de que la tómísiión no iiabía podido entregar
TELEGRAMA J)FíélAL'
AVálágá;.—Mí-
......., F^l'julio a te|, fQ'
En un.Á|1Í|Hjo
;l jne . abüJuyeô  ̂ cb|í.péptp.s fi^e_s|gnjnM 
d'ésbóñocimilmo efe Tóá fíiérdqs ,-3̂.
Ó b í t i^ u ñ ^  di
ic IW» Ulcjuyo .Jft,
égratüs. ráí •éuál/TéhjOTFlH
" ' ■ el jGóu él p/drfd de^emnes lá teaxactitqtí
éq;éíjJá FlqforteáCiSn qtená á Ips
c*»F uí'-v'! v; a.':.::.' >?!
ohemios.—L£̂ ' viejecita.—^.enus Salóq,—El 
arte dé ser bomía.—La mala; somb^.,—Lá bb- 
íríca.T-Los gu^oSí—Ei jluso Cañizares.-La 
señQrú cápitená.—E! perro chico.—El pollo 
Téjadá.—El maldito dinero.—La peseta enfer- 
ma.r~La guardubafréra. Villa-Alegrea— La 
'Verbena de Jte, Pálówá,—La márcha de Cádiz, 
•--Idéféas.—La várá de alcalde.—El dúo de La 
Africana.—Moros y cristiaños.—Maravilla.— 
La guardia amarilla.—Rl capitán Robinsón.— 
La reja de lá Dotores.—£1 mozo cruo.—El bar- 
qúilléro.-E! cábo Baqueta,—La patrona del 
Regimiénto,^.,La incíusera.—El gfutnete.—El 
ambr e.n solfa.—La zíngara.—El guiíarrico.— 
Los mosqueteroSí^Éíteanto de la Isidra.—La 
Rabátera'.---El ésíudianté.-La hostería del 
Laurel .-Ruido; cárapanas.—La gente seria.
Sangre moza.—Lá suerte loca.—Cinematógra­
fo nacional.-^La edad de, hierro.—La brocha 
gordá.,—El corneta de la partida.—Los cama- 
rOñés-'^Lasteí^pGlas.—Garapanero y sacris- 
fáfL^EI or;^nísta.—Las níjás dél Zebedeo.— 
Pteto del dfá.-^La cteáa del pso.-T-Pe Madrid 
á"Párfs.—EÍ primer reserva.—¡Lás doce y me- 
diaFy; sereúiál isEi^aníófi díí Man per- 
,1̂  ,Íléf J^r,F-Lá^mS^f'tíéi iitcam
ibom^ eit^dé'enerar, v i5 ^ ;;4 fS íi§ ,(^
s o c i e d a d ,  p ré d ó m in ? h d .0 : e l  .b e lIO c .S !^o > r^U § ii 
o c í i l t a n d o  íSute d i ,v ln o s  e n c a n t o s  e n  v a p o r o s a s  
g a e a s r  s e n r é j á b a n ’ l i n d o s  r a m i l le te ^  d e  a n g e i i -  
c a i e te G a b e é i tá s .
mo - .. . . .  , .
dpptie nuestras bellas paisanas,, lujosarnéiiíe 
átaviadasj^omo queda dichoj; dabancierto sé-̂  
lio dé magneficencia y ésplendox alespectá-
Todos los artistas trabajaron con verdadero 
entusiásrao, obténiéndó Lá mala sopérctyrLa 
lémprañíca una inférpreiáeión b.nltentísima. '
Nosotros nos: alegraníós qué ;esta Junción 
haya obténido e! fin deseado y .veríamo3S.0í;'ii 
gusto que elF público malagueño, que tantas
rjtííi•fi|sti|os?T - Tacantes
á la Escuela: Superior
jvQabd :de piaí de puerto de segunda clase 
con destino en el distrito de Soller (Baleares).
La Diputación pro vincial de Gero.na §§ca á. 
oposición las plazas déprófesores Fde las”és- 
éuelás de Artes é lñdustriasFdé San Feliu de 
Gmxo!s, y tes de reciénté creación de las po­
blaciones de Palafrugeli y Pálamós, dotadas 
tódás con el haber dei 2.500 pesetas anuales y 
además la de auxiliar de la de SanFeííude 
Guixols, dotada con el haber anual de 1,000 
pesetas.
¥ 'K M t 'A í f J k S
Sé venden cuatro venjanas á'dos hojas pars'adas, 
de nueva certtetucción y,: propias por su tamaño, pá'̂  
ra almacén. En esta redacción informarán.
Nueva Biblioteca Selecta
Adn]i,ni,3t!'aci(5n; Agnistíii Pare'jp, II .—Miíl.iga
ISSMIáBmálTO
por Redro de Bourdailles, abate y se­
ñor dé Brant&me. Traducción de E. 
Gílitadó. - .
Obra amena é, iníéresantísima, en 
que sé pintan cón viVós colores, ini- 
ñiitable desenfado y rigurosa verdad 
histórica, la vida cortesana de ¡os 
principales reinados de Europa, sin- m  
gitjármenté de, la fastuosa. Corte de 
iQs’-Valois.
. UnTomo en 8.° mayor, de 328 pági­
nas,xon artística cubierta á.íres tiri­
tas, UNA PESETA,—De venta en las | |  
piinéipáies librerías.
es con te rebaja dé ¡o'! transportes y te dcs-j Bam^eta V 
gravadún de las harina" . : , .f «ProyecO' -
dice poi úUinio, no üe--,( Cüíiic spíuuuab
Cambios de Málaga
D ía 23 Julio
París áJa vista . . . . . de 12 30 á Í2,60J 
Londres á la vista . . . . dé 28.25 á 28.331 
Haniburgc ála vista’ . *. . ■ dé 1.378 á í,380| 
■ DíA24jüUO 1
París á la Tiste. . ' . . . de i2.30 á 12.OO] 
Londres á !a vista. . . . de 28.29 á 28.33 j 
Haúibiugo á la vista . . . de 1.378 á 5 .380 
L a  dasgravao ión  de los v in o s.- Ayer 
fué- expedido el siguiente telegrama á los se­
ñores Presidente del Senado, Presidente de la 
Comisión de Presupuestos del Seiiado> á don 
Bernabé Dávila, don José López Domínguez, 
don "Tirso Rodrigáñez, don Amós Salvador y 
á los señores Labra, Odón de Buen, pprrándte,
desgf’sv^cíón de ios vino¿; talj 
epagreso, constituye, ley ex-r'l 
que yo sea' eítemigo de te áúprs§ióO'] cepción coiuat Ataiags, jmes-sus vtaos duicts I 
del .seterido ücco^i^uaiOí,. -;n  Ig'.. 00 nú.vM-iol
debe dccinar cíeoiic de diez anos, para coan-  ̂ . .pa-'o; pertúro..cu.u.;i?  ̂ v no’ '
do eiUéo bien adariintettadas las coniubuciones i en ge ñora i, impuuvs.e Uecti jU,.at.d \ino<» 
sxisttíilos V sin creat otras nuevas tenga ci 4 ce.. Aitilaga. 
présuDükto uíi superávit de 500 miñones, 
írrmne'^ sé pócfite súí>tTrtíTr UrtaTrnénte.
E s to  q u e  e x p o n g o ,  
m u e s i ía
iuH
Rogamos modificación proyecto extendien­
do desgravación á todos los vinos que no ex-j
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no parece; se há ido á casa de todos sus amigos y ño se le ha 
encontrado;' debe haber sucedido alguna gran desgracia al se­
ñor. * -
—¡Mi padre ha muerto! ¡le haií asesinado! exclamó lloran­
do doña María. ¡Qué la maldición de Dios caiga sobre los ase- 
sinósf
Mendavia se exíremeció de una manera poderosa. Afor­
tunadamente para éí, doña María sé había soitadó de síi brá- 
zoj y Aselmo y ella estaban dominados por la situación, 
no pudieron notar el; exTremecimiehto y la paiidéz de muerte 
que pasaron con la rapídéz del relámpago por el cíierpó 
y por él semblartío de Méhdávia, q iíe 'se rehizo inmédiáta’ 
mente.
HSubid, subid, esposo y señor; dijo doña .María; désgra- 
ciadameníe estáis en vuestra casa, porqué está casá es ya 
mia, por la muerte de mi padre, y lo qüe es mío, es vues­
tro.
Anselmo Ies precedió por unas magnificas éscaléras dé 
mármol, poruña ancha galería, abrió una mampára, atra­
vesó una antecámara'; y Féntró én una grande y osteñíosa 
cámara, en qucTesaítaban un gran jujo y una gralr riqueza.
Anselmó encendió aigimas bujías que éstaban en candela’̂ 
bros de plata sobredorada y cincelados.
Nuestro falso lujo de hoy no puede ni renióntísimaiíiénle 
compararse con el costoso y, por decirlo ásí, macizo lujo de 
nuestros abuelos.
La edrté qe España estaba devorada én aquellos tiempos
, por un lujo monstruoso; se estaba en los buenos tiempos
d e l  a r í o  y  s o - h a c i a  t o m a r  a i  o r o  y  á  í a  p i a f a  4o ' b e l l o  d e  l a  
f o r m a .
L o s  p i n t o r e s ^ l i c s ú a n  q a i e n  i o s ;  y
se los- pagase bieiL Flatidcs.mos. eiiv’laljá's'íís ricos■•tájyiécs: 
!a; eíKuiíura íptnaba. .gran parto eñ tas • con'stfüccíóñes. • et 
lujo, pues, era bebo y artístico, lo que es una misíria cosa. 
Hdy no se ven aquellas magñíficas vagiílas; hoy lío se ven
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aquellas enormes cámaras ensambladas, escuítadas, entapiza­
das, regias: todo aquello ha pasado.
Hoy el utllilarlspip b falseado el lujo; hoy
cuesta muy caro io que nada vale en la materia y lo que nada 
tiene de bello y d? artí̂ ^̂ ^̂  ̂ v .
F?(Xni
Á j^éndavia se léalégjó él alma al ver aquella cámara que
parecía tobaba ál palacio ,feá|.
'Doña Máiáa débia ser riquísima.
■j-'Dejadno‘s ’é’qId¿; dijo ,éteí.á a' Anselmo, que salió mirando 
coh réceio á MefidáVi|. ^
—La situación en que ríos encontrarnos, dijo doña María, 
exige uriá ftaheá explicanióh por mi parte. ¿Qué habéis pen­
sado de mi?
' —He pensado que amáis al duque de Lerma,
—Os Habéis éngañ'ádo, dlfo dona María; yo no puedo amar 
á Un infamé: me he visto obligada á sucumbir á él: oid. En 
mal llora hace dos áños heredó mi padre una buena hacienda 
en España, que por désgfaciá le disputó otro pariente dd  di­
funto que sé creía con mejor derecho. Habéis de saber que los 
' americanos sod muy ciados á los pleitos, y que nunca están 
más contentos que cuando en más pleitos están empeñados. 
Esto para ellos es al mismo tienipo lujo y entretenimiento. Mi 
padre tenia muchos pleitos en Méjico; pero le pareció mucho 
mejor un pleito en Madrid, y se vino á España; y por hó de- 
jarme solq,.porque ipi, madre había- muerto cuatro años antes, 
mé trajo consigo.  ̂ , , . , . , .
-,jAhl djjp '^fidpyte; ¿vps.sois
—No, soy pcruaib; mi inádre vivia en Lima, doihk la coi:o- 
ció lUi.-Radféj- áfijide sq,£^§ó; Y donde-, viví Jos pu-
meros años de mi vida. No se puede ser más noble que lo que 
yo Iq soy: pos mi, padre desciendo de dWotezuma, por mi ma­
dre de Atahualpa.
J2 bote- Arrobaslias sin
sin casco envases
Ps. |Cts. Ps. Cts.
. 8 > 14
9 » 17• • 11 » 20 »
• 12 » 21 »
• • 15 » 25 »• • 18 » .30 »
• *22 36 •
25i ‘50 302‘SO 352‘a5 40
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novela por Eugenio Moret.
que un hombre á caballo,» ha dicho un 
filósofo. Las personas que solo se pasean 
en coche deben ganar en vanidad lo me­
nos tan to  como pierden en flexibilidad de 
miembros.
—¿Conque amas mucho á ese Víctor? 
preguntó Ledoux á su hija.
— |E s tan bueno!
—No basta que lo sea solamente pa­
ra  tí.
Modesta no comprendió.
— ¡Oh padre mío! exclamó: ha hecho 
usted mi felicidad.
Y la joven se arrojó al cuello del usu­
rero.
— Cuando sean ustedes ricos espei’o 
que no me dejarán en la miseria.
—¿E'icos... nosotros? preguntó Modesl 
ta , dejando caer los brazos.
—¿Quien lo duda? Víctor es hijo de
Gautrot, uno de los herederos del tío 
Moriceau.
—¿Y qué?
—Tú no comprendes nunca nada: es 
preciso explicártelo todo. Pues bien; 
Gautrot está enfermo m uj enfermo, el 
pobre se marcha á paso redoblado... Víc­
tor heredará, lo cual es muy justo.
—Es decir, interrumpió Modesta, que 
ya habia perdido toda su alegría, que 
por eso...
—Be consentido en tu  casamiento... 
por supuesto... ¿Crees que vaya á darte 
sin mas ni mas á cualquiera que se pre­
sente?
— Pero puesto que también usted es 
heredero...
—Doble razón para que sea exigente... 
Pero, mira, Modostita: por mucho que 
haga tu  padre nunca será rico... Es ver­
dad que estoy haciendo construir una ca­
sa, como ha dicho esa bestia de Bonamy, 
y eso es precisamente lo que rae arruina. 
Si tu  marido y tú  no me ayudan dentro 
de poco se arruina mi crédito, y  me veré 
obligado á pedir limosna en un rincón 
dondé no me vean los agentes de policía.
Modesta dijo para sí que si tal sucedía 
no habría gran cambio en la situación, y 
se consoló dél desengaño que sentía pro­
metiendo á su padre todo lo que quería, y 
prometiéndose á sí misma el término de 
sus miserias y el principio de su felici­
dad.
Mientras la joven se abandonaba á sus 
ilusiones, y  el usurero amontonaba en su 
cerebro oro sobre oro, Margache acom­
pañaba á la Bonamy á la calle de Vieilles 
Etuves, y Víctor Gautrot con Marcela se 
dirigía hácia el bulevar de Austerlitz.
—Me parece que estás triste, dijo Víc­
tor á su hermana después de un largo si­
lencio, que ni uno ni otro tra tó  de inte­
rrumpir.
—La alegría que sientes te hace ver á 
los demás tristes, respondió Marcela.
—No, porque entonces sucedería lo 
contrario. Si noto hoy tu  despecho con­
siste en que es visible para el mas topo.
•—Quizá no tenga motivo para estar 
alegre.
—Eso será; ¿pero sabes, Marcela, que 
me contestas de una manera estraña?
— ¡Perdóname! exclamó Marcela, cu­
yos ojos se llenaron súbitamente de lá­
grimas: perdóname, porque tengo el co­
razón muy contristado esta noche.
— ¿Pero porqué?
— ¡Mas tarde, mas tarde lo sabrás!
—Margache te hace la corte y  le has 
rechazado: he aquí la verdad. Has hecho 
muy mal, hermana mía, porque ese mu­
chacho te ama siuceraúiente, y te hubie­
ra  hecho feliz; pero como tú no le amasí 
no hablemos ya de eso.
—Sí: no hablemos de eso.
—¿Pero porqué estás triste, puesto 
que tú  misma...
Marcela no habia respondido. Los dos 
jóvenes guardaron profundo silencio du­
rante algunos minutos que aun tardaron 
en llegar á casa de su padre.
— ¡Mujer, mujer! ¡Agua! gritaba Gau­
trot: Víctor va á venir: no quiero que me 
vea... ¡Agua! ¡Agua!
Marcela, que se puso lívida, detuvo á 
su hermano cuando iba á pasar el Umbral 
de la puerta.
— ¡Otra vez! decía este par,a sí.
— ¡Estoy triste! dijo Marcela con voz 
conmovida, y poniendo su mano fría en 
la frente abrasada de su hermano, por­
que amo á Margache, que también me 
ama, y no puedo casarme con él.
—¡Cómo!
—Estoy triste porque amas á Modesta 
Ledoux, que te idolatra, y tu  casamien­
to con la hija del usurero es imposible.
— ¿Qué dices? exclamó Víctor.
Marcela estaba ya en la casa, huyen­
do delante de su hermano, y  apartando 
su mirada de la de su padre, que se h a ­
bia quedado aterrado al ver á sus hijos.
CAPITULO VI
La mancha de sangre
Habían transcurrido algunos dias, y 
nada consiguió inquirir Víctor acerca 
del misterio con que se rodeaba su padre. 
A todas las preguntas que habia hecho 
de nuevo á su hermana respondía M ar­
cela con frases evasivas, apresurándose 
á buscar un pretesto para alejarse. Víc­
tor, inquieto, se propaso descubrir la 
verdad por sí mismo. El pobre joven es­
taba muy distante de sospecharla. Todo 
en su casa era un enigma vivo que le era 
imposible descifrar. Veinte veces al dia 
se oia la voz cascada de G autrot reso­
nando como un tañido fúnebre.
— Mujer, mujer, ¡mujer! ¡Agua!
y  apenas le traian  la porcelana el des­
graciado metía las manos en el agua 
con frenesí, y se las restregaba violenta­
mente.
Terminada la operación se ocultaba 
para verter el contenido de la porcelana, 
y  disimulaba basta, el menor de sus mo­
vimientos á su hijo, que al ver que su pa­
dre padecía le espiaba coa dulzura, y 
procuraba dispensarle consuelos que este
rechazaba con brutalidad: Ĵjo que sobre 
todo parecía muy estraño á Víctor era la 
Obstinación del anciano en permanecer 
en el patio de siéte á ocho piés cuadra­
dos que se estendía detrás de la casita. 
Ese patio, sobre el cual tenian vista la 
cocina y  un cuartucho casi oscuro donde 
trabajaba Marcela, estaba rodeado por 
los otros tres lados de una alta  pared 
blanqueada con cal ennegrecida por el 
humo de las chimeneas vecinas, y verdo­
sa hasta  cierta a ltu ra por la humedad 
del cielo. Como es fácil suponer ese pa­
tío nada tenia de agradable á la vista, 
ni era sano para el cuerpo. Enlosado ea 
otro tiempo, estaba ya lleno de piedras 
y  escombros, y  como asfaltado con arena 
blanca. En el centro se elevaba un tilo 
cuyas ramas torcidas rehusaban doblar­
se bajo el peso de las hojas. E ra  un po­
bre arbusto raquítico que vegetaba allí 
esperando su resurrección en otro mundo
Desde su regreso Víctor no habia vis­
to á su padre ausentarse .cuatro veces de 
su casa, ni una sola vez beber, comer, 
vivir, en una palabra, en o tra  parte que 
al pié del tilo.
Levantándose al anianecer el anciano 
se arrastraba penosamente desde 3u ca­
ma hasta  el patio, é iba á sentarse en el 
suelo al pié del arbusto, donde permane­
cía hasta la noche.
De vez en cuando le llevaba Marcela 
un sillón, y  le obligaba á sentarse en él.
DESCONFIAD DE LAS
aeÉ pía k Blgaia k Bacalao, con 111 ie (jai V ie
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O t r t a i  j r i a o o l
MI Sr, D, Baldomero González Alvarez, ATe'dico primero de lo Inuusn de Ma-- 
drid, Médico del Hospital del niño fesús, miembfo de la R eal Acadenna de Me­
dicina, ele,, etc,
CERTIFICO: Que tonto en las salas áinl cargo de la Inclusa, Hospital dol Niño Jesús y Cola- 
lío  de la Paz, como en mi práctica particular, he administrado muy repetidas veces a los enier- 
mos la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL-
üuoi í Giiaíaá Premia e¡ la Ip ie to  ie
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico doF. ^el Eío Guerrero (Sucesor de Qoiq^ález Marfil).—Compañía, 22.—Málaga
! C 3 . < S . . 3 L . I j 0  3 ,  D X T K E i S ^ e i
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la , 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  !1 ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas lás farmacias..
bien enmascarados; tom'áncloío los niños casi todos sin repugnancia, algunos con placer.;
2. * S e digiere con íapUidad y nutre perlectamentó, riéndose pronto sus resuUadvis satisiao- 
torios.
3. _* Los hlposfosfltos qtie contiene prestan grandes servicios en el linfatismo' y  son poderosos
■uxiHares para combatir el Ésorofulismo en todas sus manifestaciones. . ¡ ,̂
El üpayacol, ya útil en las afecciones broncopulmonares, resulta 7cntaioao.aso«iaa«i.a 
aceite 6 liipoíosfltos. '2  .
Xpara que conste, finno el presante en Madrid á 2t dé Marzo de 1901. \
D r, B ald o m ero  6 .  A lra r s * .
m u
i j 0 A I . 1. 0 S |  ¡ D Ü Í . E Z J t S ! !
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. Abras  XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.‘ de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
LA MEJOR TINTURA FROGRÉSITA
LA FLOIÍDE ORO
Usando esta priviletíada a p a
nnnea tendréis canas ni seréis calvos 
£ t  e a b e i f o  a b u n d a n t e  y  h e r m o s o  
a s  a !  m e j o r  a i r a o H w o  d o  t a  m u j e r
Lm  BTIm m  « i a  A m a  es la mejor de todaá las tinturas para el cabello y la barba, no mán- a  r  ■ f i r  o e  W B"11 cba el cutis ni ensucia la ropa.
I  M  I T | a m  difSb A | * n  ^hitura no contiene nitrato de plata, y con su nso el cabelló se 
■«■•i ■ ■1*1 M IS  V I  IS  conserva siemiire fino, brillante y negro.
M F | o i l  tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
M IS  V I  W  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la apUcación. ,
1  gm E *Ia m  t i  a  A m a  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, l se 
r  I I S I  V I  w  suaviza, se aumenta;y se perfuma.
Lm  I T |a m  t l ^  O l i n  6s tónica, vigoma las raíces del cabello y evita todas sus enferme? • I  ■ I W I  M IS  M I  M  dades. Por eso se Usa también como higiénica.
I F l t l l l  t i t lb  A l i n  conserva el color primitivo del cabello, ya sea ne^o, castafio ó m-
■ I M I  M M  W l  M  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
l e *  F l t l l l  c i d  O l i n  déja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
■ l l f  I  M  w  M I  M  guirlo del natural, si su aplicación se hape bien.
“ “ “ ■ La aplicación de ésta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo I se
basta: por lo que, ái sé quiere, la persona más íntima ignora él artificio. 
Con el uso de ésta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída 
del cabello y éxcitá sU crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca seréis calvos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar él 
cabello hermoso y la cabeza sana.
La  F I a m  « l o  A ñil ánica tiUtura que á los cinco minutos de aplicada puede rizar- M  ■ Í m I"  H ©  l # " l f  se el cabello y no déspidé mal Olor.
Las personas de temperamento herpético deben precisamiente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, ;CoU sólo nna aplicación cada ocho días, y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospectó >que se acompaña con la botella.
Málaga Farmacia y Droguería de la Estrella de, José Pelaez 'Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82.
La  Floi* de Opo  
L a Flop de Opo  
L a Flop de Opo
Se vende 
papel para 
envolver á 3 
pías, arroba.
o  O 'O  O i'O 'tD 'iS '^  O  o  O 'O  O  .cp CD o  CP C?
Probad los produc­
tos del l>r. A. Ostker- 
Bielefeld. (¿ileiuauia) 
Flánin » -  ITanillin — 
Jackin-Gelatina Re-
g m f t  e t e .  3 > ©  ■gíai!.
nck.® á
-F ta s . e l  p a q u e te .;
Al por mayor 
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PEIM ERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
A .  I S  C U  C ^  concentrados para todos los cultivos, 
io L  garantizando su riqueza.
S i i e i & r s a i l  0R  S a l i t r e  9
M A Q U I N A S  A G R I C O L A S
......
A ra d k  BRABANT y RUD-SACK
Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y  Ataderas DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demá^ aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y  Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
j D i r e c t o r :  J u a n  H « S c l i w a r t i s
l  Intoiiio Jnlian
C^Ujano Dentista
Legálmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas In- 
meiorables'para el uso de la mar- 
tlci,/,» y ;ys.;í!imciacic5i á precios' 
áumai'.iení.f í conómicos, 'éstrac- 
í'innés muelas sin dolor A 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental dé Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
I JBín Ronda
|En finca de campo, á menos 
dé dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan .'habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán cálle de Granada nú­
mero 126, segundo.
A L F A G E M R
& 'V e n d e n  ‘ 
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martirícos).
El más radical de los preparados exis­
tentes para combatir y curar todas las 
J , > afecciones del ESTÓMAGO ó INTESTINOS.—
, .. . de los Hospitales de España y ee c o m e n d a d o  por
Después de usar los demás preparados, tom ar la eb- 
^ la primera dosis. En las principales Far- 
autor, Pondo de Romanones, 8 y 10 M adrid.—Precio, 4 pesetas.
D e s e a
ocupación un matrimonio sin hi­
jos y con buenas referencias para 
dentro ó fuera déla localidad.
En esta Administración darán 
razón.
Ocasión
Sé vende una casa para vivien­
da con principal y planta baja en 
sitio céíitrico y no se admiten co­
rredores.
Darán razón en esta Adminis-. 
tración.
@ 6 a l q u i l a
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
I pintoresco del Puerto de la To- 
‘ rre. Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47.
SillUfóH
F l a n
postre sabrosísimo
para seis persooas 
Las esencias de Huevol son las 
sifuientesr v
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja,, Frambuesa, y PistacMo.
H e la d o s -O o n  el F l a n - M u e v o l  
puede hacerse uu helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más q̂ iie 
transvasar la crema fría á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía f C u e v o l ,  
R a n  S e b a s t i á n
Compra
d e  c r é d it o s
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga con domicilio en la calle 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sitio que se 
encarp del arreglo de testamen­
tarias y particiones anticipando 
los gastos.
^ n R ^ i t a c i o n e s
amuebladas con asistencia ó sin 
ella vista al Parque,Postigo Aba­
des núm, 3, (Cortina del Muelle).
^ a :r  d i n e r o
Diego Jimónez'Jurado se ofre­
ce para cuidar jardines por me­
ses; plaza de Montes, número 2.
(Taller de planchas.) Barrio 
de la Trinidad. ,
■ O e » s i ó n  •,
Por ausentarse su dueño se 
vende ún piano en buen uso y 
precio módico.
En esta Administración darán 
r a z ó n . _____
fis© v e u a e í s  ''
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Carpintería^
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XXIV
Detúvose doña María é inclinó la cabeza sobre el pe­
cho.
Mendavia la miraba enamorado, vivamente interesado por 
su relato que le iba sonando á mucho dinero.
Doña María continuó:
—Llegamos á Madrid, se aposentó mi padre casa de un 
pariente, y sobre la marcha compró esta casa á los herederos 
del alcalde de Casa y Corte don Rodrigo Vázquez de Arce, 
que fué del concejo del rey Feljpe II; se lo he oido decir mu­
chas veces á mi padre. La enriqueció con muebles, tapicerías 
y cuadros, y nos vinimos á ella. Muy pforfto mi padre, como 
era inmensamente rico, tuvo grandes j  jjpderosos amigos; 
entre ellos al infame duque de Lerma. V̂ lóm'e este, se enamo­
ró, y como es un hombre acostumbrado á dar rienda suelta á 
su voluntad, me requirió de amores: amores imposibles, que 
yo no debí acojer, porque Lerma es un hombre casado. 
Además, aunque no lo hubiera sido, y á pesar de su gran­
deza, yo no hubiera acogido las pretensiones de Lerma, por­
que me repugnaba; parecía que un secreto instinto me decía 
que él habia de ser mi verdugo y el de mi padre.
Volvió á exlremecerse Mendavia.
XXV
Por esta vez se apercibió del extremecimiento doña María; 
pero le tradujo en favor de Mendavia.
—¡Ah! dijo; vos os indignáis muy pronto; aún queda, aún 
queda.
—Y decidme, señora, preguntó Mendavia; ¿cómo habéis lle­
gado á amar á ese hombre?
—lAht yo no he amado nunca, contestó doña María, á cu-
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tiene para ello! Pero vamos de prisa, porque aún queda 
un buen trecho; mi padre vive en la calle del Sacramento.
> XXII
Se encontraban entonces en la calle de Atocha, cerca de la 
Plaza Mayor.
Siguieron adelante á buen paso, hablando sobre la situa­
ción; hipócrita, y sagaz, Mendavia: ella inocente, dolorida, an­
helante; en la mejor situación de animo para el artificioso 
Mendavia.
Llegaron al fin á una gran casa en la calle del Sacra­
mento.
Doña María dió, tres fuertes golpes con el enorme llamador 
de hierro de su puerta.
Al cabo de algunos minutos respondió un criado.
—Abrid, Anselmo, dijo doña María.
Oyéronse unos pasos precipitados, y ia  puerta se abrió in­
mediatamente.
—lOh! ¿qué es esto, señora? dijo Anselmo, que era un cria­
do viejo, uno de estos antiguos criados que ya no existen, que 
nacían y morían en Ja casa de sus amos, y venian á formar 
parte de la familia. ¿Vos aquí, acompañada de un hombre, y
después de Ip que ha sucedido?
—Este cabaliero es mi esposo, dijo doña María.
—iV.uestro esposo!
- S í ;  mi esposo, por antela Santa Madre Iglesia, dijo doña 
María.
—¡Ah! pues más vale así, dijo ■ Anselmo, que se creía con 
derecho á interesarse por el honor de su amo.
¿Y mi padre? exclamó anhelante doña María. 
íAh señora! desde anoche á las once que salió de casa 
no le hemos vuelto á ver. Antes de salir me habia pedido su 
mejor espada, y su mejor daga, y veinte y cinco doblones oue 





Ctrcnlar del Gobierno civil referente á orden 
publico.
—Aprobación dé cuentas municipales por el Go­
bierno civil.
-;-Conclusión del reglamento por el que ha de 
regirse la Junta para la ampliación de estudios é 
investigaciones científicas.
—Requisitorias de diversos Juzgados.
—Resultado del sorteo de láminas verificado en 
la Diputación el dia 20.
—Convocatoria á oposiciones de una plaza de 
médico de la Hijuela de Expósitos de Ronda.
—Ediclós de diferentes Ayuntamientos.
—Relación de industriales declarados fallidos 
por la Hacienda.
R e g is t r o  c iv i l
Juzgado de la Alameda
Defunciones: Juan Prini Castellano y Antonia 
Prieto Hidalgo.
. .  . . Juzgado de la Merced
Nacimientos: José Martín, Garda, Baltasar Ro- 
drigtrez Porras y Carmen Peña Villalobos.
..Defunciones: Inés García del Pino y Soledad 
Caparrós Alvarez.
. Juzgado de Santo Domingo 
Nactimentos: Teresa Merino Solís, Angela Mé- 
xida Ordóñez y Antonio Pareja Cómiíre. ^
 ̂Defunciones: Eloísa Santamaría Vargas. Fran- 
cisco del Moral López, Fernando Nogales Sán- 
chez y Rafaela Quessda Peralta.
R o ta s  xularltiix&as
Buques entrados ayer 
Vapor francés «Emir», de Tánger.
Idem español «Manuel Espaliu», de Algeciras. 
Idem ingles «Demetrien», de Cardiff ^
Idem español «Ciudad de Mahón», para Melilla 
Idem ingles «Comwill», para Savona.
Idem español «Andalucía», para Valencia 
Idem francés «Villc de Tarragones para Orán.
Buques despachados 
Vapor francés «Emir», para Marsella.
' Espaliu», para Almería.„ Idem Idem «Andalucía», para Cádi-̂
„ Idem ídem «Ciudad de Mahón», para Meíiüa 
,, francés «Ville de Tarragone», para Havre. 
braUar Francisco Javier», para G¡-
O b s e r v a c io n e s
R d e l  INSTITUTO DEL DIA 24 
Barómetro: Nueve de la mañana, 759 4*?
. Temperatura mínima, 21,1. “ ""
Idem máxima, 27,8.
Dirección üei vienxo, S.E.
Bsíacíó del cíelo, nuboso.
Idem de la mar, marejada.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de lás reses sacrificadas 
en el día 23, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
25 vacuno y 5 terneras, peso 3.103,000 kilogra­
mos; pesetas 310,20.
51 lanar y cabrío, peso 595,500 kilogramos; pe­
setas 23,82.
16 cerdos, peso 1.552,000 kilogramos: pesetas 
155,20,
Jamones y embutidos, 45,000 kilogramos; pe­
setas 4,50.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 5.295,500 kilogramos.
Total de adeuttp: 501,32 pesetas.
C c m ^ i a t c S o s ’^  " ' ..
Recaudación obtenida en el día de la fecha., poí 
los conceptos siguientes:' • '
Por inhumaciones, 429,00 pesetas.
Por permanencias, 42,50.
Por exhumaciones, 00 
_Total; 471,50 pesetas.
'  ^  ̂ a m b n i d a d b í
Gedeon.— Michigáñez se casó con una mujer 
histérica, orgullpsa, coqueta y malgastadora, y. 
sin embargo, nunca tuvo con ella el más pequeiío 
disgusto.
Galínez.—¿Se querían mucho?...
Gedeon.-No; es que se casaron in articulo mor- 
tis y era ella la que se estaba muriendo.
*
—¿Me quiere usted decir porqué en ésta fonda 
están tan afilados los cuchillos?
-Para qué la cárne parezca blanda. .
„  TOROS
«Macliaco» y  «Bomba»
Estos diestros tienen predilección por la Venta 
dél Yerno de Conejo, situada en la Caleta, donde 
se sirve la verdadera sopa de rape y el plato
Grandes merenderos con vistas al mar. Vinos de
ESi^TÁCULOS
TEATRO VITAL A Z A .- Compañía cómico-Hrica 
dirigida por Casimiro Ortas.
4 |i2 .—«La Loba» y «Certamen nacional».
A t ® n ¡Apaga y vámonos!» y «El ratón».
- A las 9 li2.—«Colorín colorao...»
A las 10 li2 .—«La Rabalera».
ll2.—«El género ínfimo».
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consta­
ra de vanas secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas ocho películas y presentándose el presti­
digitador signore Mañalich.
Entrada general, 20 céntimos; de preferencia, 40.
tipografía de El Popular
